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A Ñ O L X V I I . 
H A B A N A . — Jueves Febrero de 1006. 
N ú m e r o ÍU. 
E s p a ñ a 
D E HOY 
M a d r i d , Febrero S 
L A C U E S T I O N B A T A L L O N A 
E n e l Senado h a empezado á d i s c u -
tirse el d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n n o m -
brada p a r * i n f o r m a r sobre e l p r o y e c -
to de ley de r e p r e s i ó n de los de l i t o s 
¡ c o n t r a l a p a t r i a y las fuerzas a r m a -
'das. 
, C o n s u m i ó e l p r i m e r t u r n o en c o n -
t r a el g e n e r a l L i n a r e s , q u i e n sos tuvo 
el c r i t e r i o d e q u e debe ser la j u r i s -
d i c c i ó n m i l i t a r l a que e n t i e n d a de d i -
chos d e l i t o s . 
• E l f rencra l L i n a r e s d e c l a r ó que es-
taba seguro de i n t e r p r e t a r l a o p i n i ó n 
de los e lementos a rmados , pe ro que 
és tos a c a t a r á n s i n r e s i s t enc ia n i v a -
ci laciones lo q u e e l P a r l a m e n t o r e -
1 suelva. 
C o n t e s t ó a l g e n e r a l L i n a r e s , e n 
¡ n o m b r e d e l a C o m i s i ó n , e l Sr. Ca lve -
t ó n , a segurando que , en e l p r o y e c t o 
que se d i s c u t e e s t á n p e r f e c t a m e n t e 
¡ r e s g u a r d a d o s los in tereses de l a p a -
tr ia y de las fuerzas m i l i t a r e s , y r e -
¡ p r i m i d o s c o n e n e r g í a los d e l i t o s que 
contra l a u n a y las o t ras p u e d a n co-
meterse. 
L A C O N F E R E N C I A 
D E A L G B C I R A S 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n ce l eb rada p o r 
la Confe renc ia I n t e r n a c i o n a l r e u n i d a 
en A l g e c i r a s , c o n t i n u ó d i s c u t i é n d o s e 
la c u e s t i ó n de los impues to s i n t e r i o -
res de M a r r u e c o s , s i n que l legase á 
¡ t o m a r acue rdo a l g u n o d e f i n i t i v o so-
bre el p a r t i c u l a r . 
L A C R I S I S A G R A R I A 
E n Couscjo de M i n i s t r o s l i a s ido 
ap robado el p r o y e c t o de i n a u g u r a r 
algunas obras de u t i l i d a d p ú b l i c a pa -
r a hacer f r e n t e á la cr is is o b r e r a e n 
A n d a l u c í a . 
E n t r e las obras que p r i m e r o se e m -
p r e n d e r á n figuran las de defensa 
con t r a las i n u n d a c i o n e s en e l G u a -
d a l q u n 
T E M P O R A L B E N I E V E 
. r 
E n l a e s t a c i ó n H« ' . . isuougo ( L e ó n ; 
t s t á d e t e n i d o u n t r e n que l l e r a t r e s -
cientos r e c l u t a s , á causa de q u e n o 
c i r c u l a n t renes p o r e l P u e r t o de P a -
jares , d e b i d o á l a g r a n c a n t i d a d de 
n ieve q u e h a c a í d o y que o b s t r u y e l a 
v í a . 
T a m b i é n en l a m i s m a l í n e a d e l f e -
r r o c a r r i l d e l .Norte l a n i eve h a i n t e r -
cep t ado l a v í a , ce rca de l a e s t a c i ó n 
de N a v a l p e r a l ( A v i l a . ) 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L llegará á viejo. 
E l p ropós i to de los detallistas 
de i r en alzada contra el acuerdo 
del Ayuntamien to decretando el 
cierre de puertas ha sacado de 
sus casillas á nuestro colega E l 
Mundo. 
Dice que los detallistas se jac-
tan de conocer u n medio in fa l i -
ble para t r iunfar en su c a m p a ñ a 
"de suciedad, de ignorancia y de 
atraso". 
A ñ a d e que los detallistas se 
han alzado "contra sus depen-
dientes, contra la le3r, contra la 
higiene, contra la c iv i l ización y 
contra la Repúb l i ca , que no les 
acaba de pasar de los dientes 
para dentro, recordando aquellos 
tiempos en que cierto bá rbaro era 
alcalde de la Habana y en que 
los detallistas eran cuerpo con-
sul t ivo del Estado. ¡Ave Mar í a 
P u r í s i m a ! " 
Esa piadosa exc lamac ión es 
t a m b i é n de E l Mundo. Nosotros 
t odav í a no hemos dicho esta bo-
ca es nuestra. Seguimos extrac-
tando: 
Sobrado sabe el Secretario de G o -
b e r n a c i ó n °qi ie quienes ahora invocan 
su nombre y lo ponen de d igno y de 
cul to y de in te l igente y hasta de buen 
mozo, lo hubieran fusilado con teda su 
a lma e s p a ñ o l a si le hubiesen echado el 
guante en aquellos d í a s gloriosos del 
alcalde carretonero. 
Y al final de ese ¿rtíciiljg c?ue, 
para ciarle color local, ha debido 
de escribirlo el colega en el mos-
trador de una cantina, esta ra-
c ión de pa t r io t e r í a barata. 
E l descanso domin i ca l s e r á ley de la 
R e p ú b l i c a m u y pron to ; en tanto no su-
ceda, n i el secretario de G o b e r n a c i ó n , 
n i e l gobernador p r o v i n c i a l procede 
r í a n p a t r i ó t i c a m e n t e tocando el c ierre 
decretado por el m u n i c i p i o , só lo para 
dar gusto á los que fueron y s e r á n toda 
su v i d a ( d i g á m o s l o en t é r m i n o s ' 'deta-
l l í s t i c o s " ) enemigos de Cuba'en gene-
r a l y de la cu l tu ra y el progreso, en 
pa r t i cu la r . 
¡Pobres detallistas! ¡Sostienen 
con su dinero un per iódico mo-
derado que va m á s al lá que n i n -
guno en la defensa del Gobierno, 
y en cuanto tratan de acudir á 
los medios legales para defender 
sus intereses, atropellados por un 
munic ip io tan populachero como 
ignaro, los ponen de sucios y de 
bá rba ros y de enemigos del país, 
que no hay por donde cogerlos! 
, ¥ luego h a b í a quien p r e t e n d í a 
que los españoles todos imitasen 
á los detallistas para escapar me-
jor! 
Bien han hecho los españoles 
en general en permanecer aleja-
dos de la pol í t ica activa, sin dejar 
por eso de identificarse cada vez 
m á s con este país, de defender los 
intereses generales del mismo y 
de apoyar al Gobierno en tanto 
cuanto se lo permitieran su i m -
parcialidad y su carác ter legal de 
subditos de otra nación, por más 
que miren á Cuba como su se-
cunda patria y en ella sean con-
siderados como hermanos. 
Aunque se ha ido a q u í mucho 
más aprisa que en otros países 
que se independizaron de E s p a ñ a 
en el camino de la reconoil iacrón 
definit iva, y á pesar de que Cuba 
ha progresado mucho, en el poco 
t iempo que lleva de existencia 
como nación, todav ía queda bas-
tante que andar para que al me-
nor rozamiento ó al m á s peqiu ño 
in te rés que se sienta lastimado, 
no surjan, por 1$ derecha 6 ^jor 
la izquierda, pte^ros ó amenazas 
que el buen sentido aconseja eyi^ 
• ar, procediendo con la m á s ex-
quisita prudencia. 
L a tercera Conferencia Pan-Amer ica-
na p r e c e d e r á inmediatamente á la se-
gunda de L a H a y a á la que e s t á n i n v i -
tadas todas ó casi todas las r e p ú b l i c a s 
latino-americanas. 
Con este mot ivo , c i rca la el rumor de 
que, entre las diversas r e p ú b l i c a s , e s t á 
tomando cuerpo la idea de aprovechar 
la doble circunstancia para relacionar 
ambas conferencias en var ios puntos de 
esencial impor t anc i a . 
Las naciones latino-americanas de-
s e a r í a n sentar como ju r i sp rudenc i a i n -
ternacional permanente, el p r i n c i p i o de 
arreglar por a rb i t ra je las diferencias 
que ocurr ieran entre ellas y Europa. 
Sobre tedo, aquellas que t i é n e n deudas 
extranjeras de gran c u a n t í a y que ya 
t u v i e r o n ocas ión de inquietarse cuando 
la a g r e s i ó n anglo-germano-ital iana con-
t r a Venezuela en 1002, vue lven á esca-
marse ahora v iendo á F ranc ia f r u n c i r 
el c e ñ o ante e l actual conflicto franco-
venezolano, del que pudieran resultar 
inesperadas fatafes consecuencias. 
P o r otra parte , m a l d i t a la gracia que 
hace á los gobiernos de naciones amer i -
canas de or igen la t ino, ver a l gran sa-
j ó n , a l Presidente Roosevelt tranca en 
mano, conver t ido en s í n d i c o l i q u i d a d o r 
y ejecutor de apremio, pues en la ma-
y o r par te de los casos en que in te rven-
ga la gran R e p ú b l i c a d e p o r t e - A m e r i c a , 
r e s u l t a r á peor e l remedio que la enfer-
medad. 
L a idea, por tanto, es desarrollar el 
tema del a rb i t ra je entre E u r o p a y A m é -
r i ca en la conferencia Pan-Amer icana , 
y presentarlo para s a n c i ó n en la inme-
d ia ta conferencia de L a Haya . 
Estos rumores han, causado s e n s a c i ó n 
en Nueva Y o r k y algunos p e r i ó d i c o s 
hacen interesantes consideraciones acer-
ca de cierta fuerza p o l í t i c a que dicen se 
va desarrol lando con r e l a t iva rapidez 
en las naciones latino-americanas y que 
aunque en estado fluido actualmente, 
puede tomar de pronto gran consisten-
cia y convertirse en una sorpresa para 
l a humanidad . 
Nada e s t r a ñ o s e r í a que a s í sucediese. 
S i cesasen los antagonismos que tan to 
d e b i l i t a n á las naciones de nuestra ra-
za, posible es que conver t ida la a m é r i -
ca l a t i n a en ana g ran r e p ú b l i c a federal, 
representara u n Estado p o d e r o s í s i m o , 
capaz de hacer frente con ventaja á los 
^Estados Unidos, que seguramente se ha-
b í a n de mostrar inquietos ante compe-
t i d o r tan t e r r i b l e . 
T a m b i é n ha l lamado mucho la aten-
c ión en Londres, P a r í s y Wash ing ton 
la a c t i v idad i n d u s t r i a l y comercial de 
A l e m a n i a desde hace a l g ú n t i empo en 
las islas Canarias y en las portuguesas 
de Made i ra . 
D í c e s e que apenas pasa d í a s in que 
a l g ú n vapor a l e m á n sea vis to en Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas y F u n -
cha l ( M a d e i r a ) . Son vapores que ha-
cen t r a v e s í a s entre Aleman ia , sus colo-
nias de A f r i c a y A m é r i c a M e r i d i o n a l . 
Agregase que un sindicato a l e m á n , 
a r r e n d ó el gran hote l Taoro con sus be-
llos jardines en Orotava, Tenerife, y le 
c a m b i ó el nombre por el de K u f h a u s 
H u m b o l d t ; y en Las Palmas, la e ó i p r e -
sa de vapores W o e r m a n n , a d q u i r i ó te-
rrenos en lo mejor del puerto, y a l l í cons-
t r u y e r á p i d a m e n t e oficinas, almacenes 
para c a r b ó n y un buen muel le con to-
dos los adelantos modernos. 
Bueno s e r á que E s p a ñ a e s t é a d v e r t i -
da de cuanto ocurre en Canarias á este 
respecto, pero si se fuera á dar c r é d i t o 
á cuanto se dice, s e r í a cosa de pasarse 
la v i d a en un cont inuo sobresalto. 
TELEQUINO. 
Los Barberos 
no quieren trabajar los Domingos y ha-
cen m u y bien. Nosotros tampoco traba-
jamos los Domingos pero nos afeitamos 
solos con la m á q u i n a ¿ftar. LOS A M E -
R I C A N O S , Mura l l a l l ' J . 
u mmm PHMIÍ 
DOS P E N S A D O R E S 
L a ignorancia atra-
viesa sus aulas, y se 
ensoberbece. Preside á 
la enseñanza, por lo 
general, el hambre. Y 
la conducen la impo-
tencia y servilismo. 
M. Márquez Sterling. 
Sí—contesta A r a m -
buru á Sterling—hace 
falta otra educación; 
necesitamos otro plan 
técnico. Educac ión mo-
ral, altruista, creyen-
te, con mucho de prác-
tica de la vida y m u -
cho de filosofía espiri-
tualista...Arte y virtud, 
ciencia y re l ig ión , ex-
periencia y verdad. 
J . N. Aramburu. 
¡ C u á n t a s verdades en tan pocas pala-
bras! 
Pero ¿las d i r í a n los s e ñ o r e s M á r q u e z 
S t e r l i ng y A r a m b u r u , si ellos repar t ie-
sen á sus famil iares, deudos, amigos, 
servidores y correl igionarios, los peque-
ños sugl¿osjiueLse., pagan en p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a ? Creemos que sí , porque pa-
recen ser del temple y a lma de L u z y 
Caballero, M a r t í y tantos otros cuba-
nos. 
Pero, desgraciadamente, ahora hay 
pocos M á r q u e z S te r l ing y A r a m b u r u s , 
y el 99 p § de los que pueden remediar 
los males que e l uno s e ñ a l a y e l o t r o 
propone su remedio, se r e i r á n de loa 
dos fecundos y batalladores escritores, i 
que tan buenas doctr inas propagan en! 
el l i b r o y la prensa. 
¿Qué puede i m p o r t a r á l a m a y o r í a 
de nuestros legisladores la e n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a , la buena e d u c a c i ó n del pue-
blo! ¿Qué los maestros n i e l gasto de 
cuatro mi l lones de pesos que paga 
anualmente el pueblo de Cuba? 
¡ I g n o r a n c i a y hambre! dice S t e r l i n g . 
Y tiene mucha r azón . L a lóg ica se i m -
pone, y el maestro que s i rve u n au l a 
por 40 ó 50 pesos, ó es ignorante ó t i e - ; 
ue hambre, ó las dos cosas á la vez; ' 
salvo que haya alguno que la s i rva por 
u n gusto especial, s in ser n i i gno ran t e 
n i tener hambre. 
Que alguno h a b r á . 
. ¡ V i r t u d , ciencia, r e l i g i ó n , exper ien-
cia y ve rdad ! exclama A r a m b u r u Es-
tas diosas no reinan en la e n s e ñ a n z a , y 
s e r á en balde que las l lame el i l u s t r a d o 
periodista , s i es que Dios no toca a l 
c o r a z ó n de nuestros legisladores y d e l 
s e ñ o r L á m a r . 
¿Quien se interesa a q u í , con excep-
c ión de algunos periodistas y pensado-
res como A r a m b u r u y M á r q u e z Ster-
l i n g , porque se eduque a l n i ñ o , á l a 
sociedad, como d e c í a Q u i n t i l i a n o , en 
la v i r t u d , ciencia, r e l i g i ó n , arte, ex-
periencia y verdad? „ 
De lo que e s t á pasando, nadie puedo 
cu lpa r a l Gobierno, a l Presidente «te; 
l a E e p ú b l i c a , que ha ped ido a l Con-
greso en diferentes ocasiones l a re forma 
de la ley escolar. 
Tampoco se puede c u l p a r á los maes-
tros por ser ignorantes—no t o d o s — n i 
por tener hambre . 
Y menos se puede cu lpar á los Se-
cretarios, saliente y entrante, de Ins -
t r u c c i ó n , porque el p r i m e r o y a d e c l a r ó 
que só lo h a b í a podido ocuparse de Go-
b e r n a c i ó n , y e l segundo a ú n no se p u d o 
enterar de que muchas escuelas e s t á n 
s in ma te r i a l que se repar ten l i b rosy m á s 
l ibros de va lor para estudiar los maes-
tros rurales, d e s p u é s de haberlos com-
prado ya ellos, y que los n i ñ o s est&u 
leyendo en los p r imeros que repar t i e -
ron los americanos, que casi es i m p o s i -
ble leer en el los; y de leerlos t an t c 
t i empo los saben de memoria . 
H a y escuelas que para escr ib i r los 
n i ñ o s tiene el maestro que comprar las 
plumas, y conocemos una donde las 
viene comprando desde hace dos meses 
como c o m p r ó e l papel hasta e l d í a 23 
de Enero, que a l fin lo r e c i b i ó de la 
LA OPINION GENERAL ha dictado ya su fallo, y dice: LA PLUMA IDEAL, DE WATERMAN, es la mejor del mundo. Ninguna la iguala 
en suavidad ni en duración. La deben usar los médicos, los abogados, los corredores, los comerciantes, etc., etc. De venta en Casa de Wilson, 
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TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
3Q. C? 1 O XI . X O C L & X A S 33L O O i x O S 
B A T A L L A D E T I P L E S . 
Los Arti l leros en Campaña. 
H O Y A L A S O C H O : 
A l a s n u e v e : 
655 
¡¡Verá 7. muy "bien!! 
Si compra ESPEJUELOS con 
PIEDEAS del BRASIL de P 
L a Gasa de Optica que 
más lentes vende. 
SÜRTIDO SIN I6ÜAL 
E n p rec ios N O H A Y q u i e n c o m p i t a . 
c 305 2 F 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
C A P I T A L $ 5 0 0 , 0 0 0 
^ A . G o n z á l e z L a n n z a , P r e s i d e n t e . — N o r m a n H . D a v i s , V i c e p r e s i d e n t e . 
O . A v H o r n s b y , Sec re t a r io -Teso re ro 
O X T I O - A . 3 1 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancadas, recibe depósi tos , d e s e m p e ñ a 
^rgo de agente ó intermediario, inscribe 6 identifica certificados de acciones, bonos ú otros 
«©comentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representante en general de los derechos 6 
«Itereses de particulares y compañías . 
Se encarga de vender, fomentar y administrar todaclasc de bienes y propiedades. 
c 152 alt 15-15 E 
L a fábrica de camas y bastidores L A C O M -
P E T I D O R A , de R a m ó n Portas, Ango lé s n ú -
mero 15. Se realizan 1.500 camas de lo más 
moderno ea hiferro y madera, desde $6 hasta 
f 21-20, Wo lo olviden. Angeles n. 15. 
620 26-1? 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas qmrürgioas sin 
nooesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para loa po-
bres.—Teatro Payre í , por Zulueta. 
C 1490 156 -19 A 
P U Ñ O S P A R A B A S T O N E S 
v é a s e ei surtido 
de la 
Paragnería Francesa 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas as boti 
cas y Dr. Herrera. Cuba 85. 
el© 
n m m EXQUISITO Y PERMAEEHTB 
1><Í A ^ m a en tocias las p e r l i i m e r i a s , sedo- ; 
l i a s j J a rn :ac ias de l a I s l a . t 
D c p o s h o ; fealón Cn i se l l a s , Obispo 107 , . 
r a s i e squ ina á Villesras, 
Lepósito también de los ricos siropes S¿ 
para hacer refrescos en casa y endulzar 




Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reum4-
ticos, de Oido?, de muelas, de Ijada, etc. S a -
perior á la F E N A C E T I r í A y la A N T I P I K I N ' A . 
1 sobre 5 c t s . - D e venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 84. 
La Fábrica de f'igarros 
or de T o m á s G u t i é r r e z 
D a un reloj de pared por 275 cupones. 
U n re loj , sistema Roskopf, con paisajes de la Habana, por 150 cupones. 
U n cuadro, paisaje, po r 150 cupones. 
U n a boni ta papelera-almanaque por 20 cupones. 
Hacemos presente á nuestros favorecedores qne dada la a c e p t a c i ó n que l ian tenido las papeleras, no 
nos comprometemos á dar m á s que las que quedan en nuestro poder de las 50.000 que hemos rec ib ido . 
Sucesores de J U A N L O P E Z , Dragones 4 y 6, Habana. 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO 
E i s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q t i s s e h a v i s t o hecsta e l d í a . d v r e o i o t m a i / r e d a o l f t w 
F a p e l m o d a f t a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e a r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o a o ' j r a m i s , 
35. ftambia y flouza, TELEFONO 575.. 
C249 alt 3 P 
mm 
P í d s a C i A EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
DE EABELL. | 
Be cura radicalmente con cJ Jaraba y los 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba n ú m . 85 
C-254 1 F 
i 
• D E • T A L A B A R T E R I A 
Con el más abundante surtido de Limoneras, Troncos, 
Galápagos franceses é ingleses, y toda clase de montura* 
Existencia perihanente en útiles de limpieza Mantas 
y vendas para Caballo, Crüaiites, Látigos de infinidad de formas, 
Collares de Perro, Polainas y cnanto es necesario para 
ganado de tiro y silla. 
CAPAS DE A&ÜA IE LAS MEJORES MARCAS T A PRECIOS DE FABRICA. 
E L GRAN HIPODROMO. HABANA 85 . 
c —9o 1 
U l A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.- Febrero S de 1006. 
Jun ta de E d n c a c i ó n , d e s p u é s de haber-
lo sol ic i tado cou iusisteucia, como so-
l i c i tó las plumas, y de habfir firmado y 
puesto en el modelo 25 Á fin de D i -
ciembre, que el ma te r i a l lo h a b í a pues-
to él , el maestro; y esa escuela ó aula 
t iene una m a t r í c n h i de 48 alumnos y 
nn p romedio mayor de 40 diarios, con 
n i ñ o s de 2? y 3? í í r ado , y todos escri-
ben, y hay muchos, que lo hacen a l 
dictado. 
¿Qué h a r í a n , q u é a p r e n d e r í a n esos 
n i ñ o s , d i r ig idos por el hambre y la i g -
norancia, por la impo tenc ia y servi l is-
mo? Pasar el t i empo . 
L a ignorancia y el hambre , la impo-
tencia y serv i l i smo, no pneden ser 
educadoras: a s í lo reconocemos, y es 
necesario lo que p i d e y desea el s e ñ o r 
A r a m b u r u . 
Pero ¿quién sino el Congreso puede 
dar lo q n t quiere el i lus t rado colabo-
rador del DIARIO? 
A h í e s t á n los Ins t i tu tos de segunda 
¡ e n s e ñ a n z a que con aumentarles uua cá-
tedra de P e d a g o g í a y ot ra de Trabajos 
manuales, p o d í a n preparar maestros 
c o m p e t e n t í s i m o s . A h í es t á nuestro 
Congreso para votar una ley provis io-
nal, mientras no estudiara y aprobara 
una def in i t iva , que d i j e ra : 
I " E l E jecu t ivo n o m b r a r á á los 
maestros y todos los d e m á s empleados 
que disfruten sueldo del Estado. 
I I Las .Tantas de E d u c a c i ó n s e r á n 
nombradas por los padres de f a m i l i a y 
c o n s t a r á n de tantos miembros como 
barrios ó concejales correspondan á los 
Ayun tamien tos . 
Las atr ibuciones y funciones de las 
' Juntas de E d u c a c i ó n , s e r á n las mismas 
'que t e n í a n las Juntas locales de Ins-
I t r ucc ión , durante el ú l t i m o p e r í o d o de l 
Gobierno Colonia l . 
I I I E n cada D i s t r i t o escolar h a b r á 
un Superintendente de I n s t r u c c i ó n pa-
ra i n s t i t u i r á las Juntas actuales en la 
• I n s p e c c i ó n y manejo de las escuelas; 
é s t a s se e s t a b l e c e r á n ambulantes ó tem-
• poreras cu los bar r ios donde no se pue-
; dan renu i r 40 alumnos de ambos sexos 
de 7 á 14 años , á una distancia menor 
de 3 k i l ó m e t r o s . 
I V Todos los Superintendentes, ex-
. cepto el general, é Inspectores de es-
cuelas, s e r á n nombrados entre los 
[ maestros m á s d i s t inguidos que hayan 
| d i r i g i d o escuela p ú b l i c a durante cinco 
ó m á s años . 
V Se h a b i l i t a n los Ins t i tu tos de se-
gunda e n s e ñ a n z a , para e l examen y 
p r e p a r a c i ó n de maestros, creando en 
cada una. una c á t e d r a de P e d a g o g í a y 
ot ra de Trabajos manuales. 
Los maestros en ejercicio y todos los 
que provean el 2o ó 3V grados ganados 
en el pup i t r e , p o d r á n presentarse á 
examen todos los a ñ o s , durante los me-
ses de Junio , J u l i o y Agosto. 
V I Los directores de escuela, c u a l -
quiera que sea el n ú m e r o de aulas, 
t e n d r á n oa.su g r á t i s cont igua á la es-
cuela, pagada por el Estado. 
V J I Los maestros graduados en los 
Ins t i t u io s g a n a r á n mensualmente $100 
en la Habana, 80 en poblaciones mayo-
res de 30,000 habitantes y 60 en todas 
, las d e m á s poblaciones y barr ios; s e r á n 
' nombrados en propiedad para desem-
p e ñ a r las escuelas, p r o v e y é n d o s e és tas , 
m i t a d por concurso y m i t a d per opos i -
c ión . 
V I I I E l E jecu t ivo d i c t a r á los re-
glamentos y diaposiciones para el buen 
c u m p l i m i e n t o de esta ley, y t o m a r á to 
das las medidas para que la e n s e ñ a n z a 
en las escuelas p ú b l i c a s y asistencia de 
los n i ñ o s de ambos sexos, de 7 á 14 
a ñ o s , se l leven á cabo en toda la Is la 
eon los mejores procedimientos y mé-
todos, y mater ia l ap rop iado para la 
pr imera , á fia de que sean una verdad 
la buena e d u c a c i ó n é i n s t r u c c i ó n de la 
j u v e n t u d cubana. 
Quedan derogadas todas las d i spos i -
ciones y ó r d e n e s que se opongan á esta 
l e y . " 
Y este proyecto, decimos nosotros, 
queda recomendado á nuestros legisla-
dores, por si lo qu ie ren tomar en 
cuenta. 
Que creemos haya algunos que se i n -
teresen por la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a . 
M . GÓMEZ COBDIDO. 
iwq* cw» • 
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E l D i rec to r del Depar tamento de 
Just ic ia , s e ñ o r Diago , nos ha manifesta-
do esta m a ñ a n a que no ha desaparecido 
la causa i n s t r u i d a con m o t i v o d é l o s 
luctuosos sucesos ocur r idos en el hotel 
L a Suiza, Cienfuegos, la noche del 22 
de Sept iembre ú l t i m o . 
L o que c o n t e n í a la maleta que le h u r -
taron en l a E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a a l 
Eiscal de la A u d i e n c i a de Santa Clara , 
s e ñ o r G a r c í a RamiS, era el ro l lo de l a 
F i s c a l í a , que es un estracto del proceso 
que hace el Fiscal para su uso par t i cu-
lar y que puede rehacerse cuantas ve-
ces se necesite, con vis ta de las actua-
ciones. 
L a causa se enenentra en Sauta Cla-
ra y consta de catorce piezas que no 
caben en una maleta. 
El eclipse fle esta Mk 
Si no lo tapan las nubes, s e r á v is i -
ble en la Habana á las horas siguien-
tes: 
En t rada de la sombra, á las 12h 28m. 
P r i n c i p i o del ecl ipse to t a l I h 29m. 
F i n del eclipse t o t a l „ 3h 7m. 
Salida de la sombr? 4h 8m. 
de la madrugada. 
La 
H e a q u í c ó m o ha quedado cons t i tu i -
da para este a ñ o la C o m i s i ó n de Fies-
tas del Casino E s p a ñ o l : 
Presidente, Sr. D . T o m á s M u r . 
Vicepresidente, Sr. D . Mar i ano Juu-
cadella. 
Secretttrio, Sr. D . R a m ó n Argue l les . 
Vocales, Sres. D . Eduardo F e r n á n d e z 
Castro, D . M a n u e l P é r e z G a r c í a , don 
Marce l ino M a r t í n e z , D . L i sa rdo Fer-
n á n d e z R í o s , D . Manue l Lozano, don 
Francisco Gran , D . Carlos de Salas, don 
J o s é F e r n á n d e z L ó p e z , D . Juan Rios, 
D . A u r e l i o Soler, D . Rafael Gonzá lez , 
D . L u í s M . Santeiro, D . Federico M u -
n i á t e g u i , D . Celedonio Alonso Maza, 
D . A n t o n i o Santeiro, D . Severino La-
v i n , D . L u í s Comas. D . N i c o l á s R i v e r o 
Alonso, D . M a r i a n o O r t i z , D . J o s é G i -
ra l , D . Pedro P u i g , D . Dion i s io Fer-
n á n d e z Castro, D . Celestino Arguel les , 
D . Narciso J . B a r r a q u é , D . Eduardo 
Delgado. D . Francisco V i l l a v e r d e y 
D . S i lve r io Blanco. 
EN LA COYADONGA 
Anoche como á las diez y media su -
frió un repen t ino ataque cerebral, el 
joven empleado del DIARIO DE LA MA-
RINA don Fernando Ladreda . 
Sus c o m p a ñ e r o s d e s p u é s de los p r i -
meros aux i l io s lo l l evaron á la qu in t a 
de Salud del Centro A s t u r i a n o Cova-
donga donde fué as is t ido cou suma so-
l i c i t u d y cuidado por los m é d i c o s de 
guard ia Dres. M a r t í n e z y M u l l e r , s in 
separarse del enfermo mientras d u r ó la 
gravedad, y t a m b i é n mostraron gran 
a t e n c i ó n por el enfermo el s e ñ o r A d -
min i s t rador de la Q u i n t a don R a m ó n 
R. Membie la y el c a p e l l á n Padre Ce-
lestino R i v e r o . 
L a c o n g e s t i ó n cerebral felizmente 
atacada en sus p r i n c i p i o s fué vencida 
por el celo y conocimientos de los fa-
cul ta t ivos , y á esta hora se ha l la ya 
fuera de p e l i g r o el j o v e n Ladreda, d é l o 
que nos alegramos mucho y fel ic i tamos 
por ello á los m é d i c o s y d e m á s emplea-
dos de la Q u i n t a Covadonga por el ex-
celente cuidado con que at ienden á 
todos los que van á aquella casa. 
coK-
Beba usted cerveza, pero pí-
dala de L A T R O P I C A L . 
DE PROTfflíU 
H A B A N A 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Febrero 5 de 1906. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
A y e r domingo fué obsequiado con 
un e s p l é n d i d o banquete e l d i s t ingu ido 
maestro D . J u l i o Quintana, por haber 
obtenido un aula en la escuela " L u z 
Caballero1' , tras unas b r i l l an t e s oposi-
siciones. 
Logra ron los organizadores que se 
reunieran en torno del festejado un con-
siderable n ú m e r o de amigos que siem-
pre han admi rado en el j o v e n Quintana 
talento suficiente para haber l l evado 
en buena l i d el p remio que ob tuvo . 
Ce leb róse el banquete en el C í r c u l o 
F a m i l i a r , del que fué uno de sus m á s 
entusiastas Presidentes, siendo servido 
con el celo y gusto con que siempre lo 
hace el Restaurant " L a A m é r i c a " . 
U n grupo numeroso de bellas y d i s -
t inguidas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s concu-
r r i e ron a l C í r c u l o para presenciar el 
banquete, las que galantes siempre, 
amenizaron el acto, ejecutando a l pia-
no diferentes piezas musicales, s iendo 
obsequiadas con p ro fus ión de dulces y 
licores. 
A l te rminarse el banquete, p ronun-
ciaron elocuentes b r i n d i s los doctores 
P i ñ a , D o m í n g u e z , F iga ro l a y Moreno 
Joven, el Sr. Solía, quien l eyó una 
magn í f i ca carta del maestro Fraschier i , 
ausente por enfermedad, y por ú l t i m o , 
el maestro Jav ie r P é r e z , quien estuvo 
elocuente; ds*ndo las gracias el joven 
Quintana, bastante emocionado, por el 
acto c a r i ñ o s o que se le t r ibu taba . 
E l booquet que ocupaba e l centro de 
la mesa, fué dedicado á la s e ñ o r a madre 
de Qaiatana, la que se hal laba presen-
te, y lo r e c i b i ó profundamente afecta-
da, a l ver la d e m o s t r a c i ó n de que era 
objeto su h i jo , á quien desde estas co-
lumnas fe l i c i to sinceramente. 
E l Corresponsal 
^ A N T A C L A R A . 
2t)STAL DE REMEDIOS 
5 de Julio. 
E l domingo, un muchacho 
le t i r ó una pedrada 
á un viejo que viajaba con su macho. 
A l muchacho en la Cárce l lo han met ido 
y a l viejo su pellejo le han cosido. 
L a C o m p a ñ í a ecuestre 
de Columbia, á Remedios ha llegado 
con sus monos y fieras. 
D e l pueblo en las afueras 
y j u n t o á la " E s t a c i ó n " se ha colocado. 
A q u í se h u n d i ó la va l l a 
lo mismo en la C iudad que en las Aldeas. 
A q u í ya no hay pelea 
n i por los andurr ia les , 
por temor á las mul tas que ocasionan 
los benditos rurales . 
Sigue bien la mol ienda; 
y s i el t iempo no a ñ o j a , 
es fáci l que se venda 
á un precio super ior la r i ca hoja. 
Y as í , s e r á n felices 
el cura de A l c a ñ í z y el de A l c a ñ i c e s . 
Facundo Ramos. 
mmm i EMPRESAS 
Con fecha 2 de Enero ú l t i m o y por 
ante el notario de esta ciudad licen-
ciado Carlos M . de Alzugaray, ha que-
dado disuelta la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón social de Cuenco 
y Kermida , S. en C , quedando el señor 
don J o s é Cuenco como único adjudicata-
rio de todas las existencias y crédicos ac-
t ivos y pasivos de dicha sociedad para 
continuar los mismos negocios. 
Por escritura púb l i ca ha quedado d i -
suelta en Pinar del Rio, la sociedad que 
giraba bajo la razón de Severino F e r n á n -
dez y H " , quedando hecho cargo de los 
crédi tos activos y pasivos de la misma, 
la nueva sociedad de M . F e r n á n d e z y H? 
(8. en C ) , la cual se ha adjudicado las 
pertenencias de la ext inguida sociedad. 
Son socios gerentes los hermanos D. Ma-
nuel y D . Vicente F e r n á n d e z y F e r n á n -
dez y comanditario D . Severino F e r n á n -
dez y F e r n á n d e z . 
E n atenta circular nos participa D . Jo-
sé Cuenco, haberse adjudicado todas las 
existencias y c réd i tos activos y pasivos 
de la sociedad Cuenco y H e r m i d a (S. en 
C ) , que ha quedado disuelta, continuan-
do el Sr. Cuenco los mismos negocios de 
la ext inguida sociedad. 
Se nos comunica que hab iéndose disuel-
to la sociedad mercanti l que giraba en 
Las Acoütas (Piaar del Rio) , bajo la ra-
zón de Concepción y H e r n á n d e z , se ha 
hecho cargo de los crédi tos activos y pa-
sivos de la misma, D. Maur ic ión Concep-
ción y P é r e z , quien ha concedido poder 
general al Sr. Juan Pé rez de la Cruz, pa-
ra que lo represente en todos sus negocios. 
Con fecha 4 del actual y por ante el No-
tario D . Francisco de Castro y Flaquer, 
se ha disuelto la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón de Bilbao y Eche-
var r í a , h a b i é n d o s e hecho cargo de todos 
los crédi tos activos y pasivos de la misma 
el Sr. D . J o s é Bilbao, por haberse adju-
dicado el establecimiento de seder ía y 
quincalla L a I s la de Cuba, sito en O'Rei-
l l y n ú m e r o 40. 
C O L M E N E R O S 
M I E L Y C E R A : Si desea vender su cosecha al precio m k a ventajoso, escríbanos. 
B A R R I L E S P A R A M I E L : Les podemos ofrecer ei mejor envase en plaza á igual ó me-
nos precio que nuestros competidores. 
E F E C T O S D E A P I C U L T U R A : Tenemos el más grande y el único completo surtido 
n toda la Isla. Mandamos catá logo gratis, en inglés ó español . Precios dft fibrica. 
B. S T T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. A P A R T A D O 654. H A B A N A . 
C C125 alt 16-21 
Blickensderfer 
¿No compraba V d . m á q u i n a s de escribir porque eran m u y caras? Pues ahora 
las tiene V d . casi regaladas. 
L a B L f C K B N S D E B F E R n ú m . 8 vale so l amen te $ 4 5 . 0 0 . 
L a B L I C L E N S D E K F E K u ú m . 7 vale so l amen te $ 0 0 . 0 0 . 
L A M A S M O D E R N A , L A M E J O R , L A M A Q U I N A M A S F U E R T E , L A M A S 
S E N C I L L A , L A Q U E M A S JDUUA, ES L A " B L I C K E N S D E R F E R " 
Escr i tura íl la vis ta . Dos tipos de letra cada m á q u i n a . Se le pueden adaptar 
S I E T E tipos m á s , por solo $2.50 cada uno. E l cambio de tipo solo un m i n u t o . 
En t in t ado directo. Escribe con CINCO COLORES. 
¡¡Abajo el monopolio, Guerra á los Trusts!! 
S E D A á F K U E B A . U n i c o r ep resen tan te e n Cuba J . G. L L O R E X T C 
San I g n a c i o 4 0 , A p a r t a d o 1 8 o . 
Se solicitan Asentes en la Habana y en el in ter ior de la Isla.—Buena Comis ión . 
1S61 & alt t7-7 xn3-8 
LA GASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
¡e halla al lado del buzón de dicha l i 
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
D R . M . DELFÍN. 
ASUNTOS VARIOS 
A P A L A C I O 
A las tres de esta tarde v i s i t a r á a l 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , e l 
comandante del crucero h o l a n d é s sur to 
en puer to . 
N U E V O M I N I S T E O 
H o y embarca en Nneva Y o r k el 
nuevo M i n i s t r o que Méj ico ha nombra-
do para Coba s e ñ o r Godoy, quien l l e -
g a r á á l a Habana en la m a ñ a n a del 
lunes. 
DOS L E Y E S 
En la Presidencia de la R e p ú b l i c a se 
han rec ib ido las leyes votadas por el 
Congreso, c o n c e d i é n d o s e por la una m i l 
pesos para que sean entregados por do-
zavas partes á la Sociedad E c o n ó m i c a 
de A m i g o s del P a í s , á fin de que pague 
los gastos que le ocasionen los informes 
que haya de e m i t i r en los asuntos rela-
cionados con las mareas y patentes, y 
d e s t i n á n d o s e 50.000 pesos por la ot ra 
para gastos de estudios acerca de las 
inundaciones del Roque, en la p r o v i n -
cia de Matanzas. 
J U E Z S U P L E N T E 
H a sido nombrado Juez M u n i c i p a l 
suplente del Ca lvar io D . J o s é A l c a l d e 
y L i m a del Cast i l lo . 
SESIÓN 
L a Academia de Ciencias M é d i c a s 
F í s i c a s y Natura les de la Habana cele 
b r a r á ses ión p ú b l i c a o rd ina r i a , á las 
8 de la noche de m a ñ a n a viernes en su 
local de Cuba, m imero S I A , con la 
siguiente: 
Orden del d í a . — 1 ? Informes sobre 
medicamentos. 
Por el D r . J o s é P. A l a c á n . 
'1° Informes acerca de un aparato 
e l éc t r i co . 
Por el Sr. Francisco Paradela. 
3? L a estovaina f a c i l i t a la opera-
c ión del p á r p a d o in fe r io r . 
Por el Dr . J u a n Santos F e r n á n d e z . 
Ses ión de Gobierno. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Esta m a ñ a n a , poco después de las sie 
te, ocurr ió una colisión entre dos t ran-
v ías eléctricos en el ramal del Vedado 
H a r í a n a o , á poca distancia del puente do 
la Chorrera. 
A causa de este accidente q u e d ó muer-
to en el acto el motorista del carro n ú m e -
ro 191, J o s é Castillo, que h a b í a salido de 
Marianao, y en cuyo t r a n v í a ven ía para 
la Habana pran n ú m e r o de pasajeros, que 
afortunadamente no recibieron lesión al-
guna. 
Entre el numeroso pasaje, testigo de 
este lamentable accidente, se encontraban 
don Joaqi 1 i V á r e l a , don Juan Manuel 
R i o l , don Eduardo Cuero, don Alfredo 
Cruz, don Mar iano Granado, don Fran-
cisco Póroz, don Gregorio Apar ic io , don 
Pablo Mazorra, d o ñ a Regina Bellot, don 
N . Pé rez , don Juan Sánchez , don Alber -
to Baulot, don L u í s Sosa, don Bernardo 
Pael, don J o s é Garc ía y otros m á s , cuyos 
nombres no recordamos. 
L a colisión ocur r ió entre el t r a n v í a ya 
expresado y otro dedicado á la conduc-
ción de materiales que arrastraba dos 
planchas. 
Según nuestros in íb rmes , este lamen-
table accidente tuvo por origen un des-
cuido en el cambio de señales en uno de 
loa chuchos, púas al llegar el t r a n v í a n ú -
mero 191 á él p a r ó como de costumbre, 
pero al observar el desgraciado motorista 
que la v í a estaba franca, con t inuó viaje, 
dando la velocidad de costumbre al t ran-
vía . 
Y a en la v í a central y á poco andar, al 
doblar una de las curvas, se observó que 
ea dirección contraria v e n í a otro t r a n v í a . 
Ambos motoristas hicieron esfuerzos por 
evitar el choque, dando contra corriente 
y echando la retranca, pero desgraciada-
mente no pudo evitarse el choque por la 
rapidez con que iban los expresados tran-
v í a s . 
Los carros no llegaron á descarrilar, 
pero sufrieron ave r í a s de consideración 
que dieron lugar á que la v í a quedase i n -
terceptada por largo t iempo. 
En el lugar de la ocurrencia se consti-
t u y ó la policía y el Juez de Ins t rucc ión 
de Marianao. 
En la residencia de don Francisco Ce-
pero Castro PaloVnino, se come t ió esta 
madrugada un robo consistente en una 
cajita con tres pares de asetes, un pulso, 
una sortija con piedras de bril lantes, un 
alfiler de pecho y un portamonedas de 
plata, todo ello valuado en unos doce cen-
tenes. 
E l l ad rón ó ladrones, que se ignora 
quienes sean, penetraron en la casa por 
la escalera de la azotea. 
Por el v ig i lan te especial R a m ó n P í o 
Rosainz, y guardia rura l n ú m e r o 34 de la 
C o m p a ñ í a K , detuvieron en la posada 
" L a D iana" , Dragones n ú m e r o 3, al mo-
reno Fel ipe López Garc í a , acusado del 
hurto de un bau!, con varios objetos, per-
teneciente al pardo J o s é Serrano Cagigal. 
A l detenido, que ingresó en el Vivac , 
se le ocupó un cuchillo que t a m b i é n ha-
bía hurtado en dicha posada. 
A las dos de la tarde de ayer, chocaron 
en la calle de Cuba esquina á Obispo, el 
t r a n v í a eléctr ico n . 163 de la l ínea del 
Vedado y San Juan de Dios, y el coche 
n. 1104, que conduc ía D . Manuel Rozón 
Díaz. 
Ambos veh ícu los sufrieron a v e r í a s y 
el hecho aparece casual. 
La blanca Consuelo Herrera R o d r í g u e z , 
modista, vecina de O b r a p í a 67, fué asis-
t ida anoche en el Centro de Socorros de 
la Pr imera D e m a r c a c i ó n , de una i n t o x i -
cación de pronós t i co grave, originada por 
haber ingerido 70 gramos de una sustan-
cia tóx ica . 
Dice la paciente que el hecho fué ca-
sual, debido á que t o m ó equivocadamen-
te una botella que c o n t e n í a un licor por 
una de v i n o . 
Dicha joven q u e d ó en su domici l io por 
contar eon recursos para su asistencia mé-
dica. • 
Anoche fué detenido en el café E l Vol-
cán el moreno M a t í a s Día» Bravo, á 
q u i é n acusa un vigi lante de policía de 
que al requerirlo por estar promoviendo 
escándalo y profiriendo palabras ipdeco-
rosas en un grupo de hombreK y mujeres 
de la v ida alegre, le faltó al respeto y le 
hizo ag res ión , al extremo do que tuvo 
que defenderse con el club l e s ionándolo i 
en la frente. 
E l detedido q u e d ó á la disposición del 
Juzgado de Guardia . 
Servicio de la Prensa Asociado, 
D E HOY 
H A L L A Z G O D E U N D O C U M E N T O 
L o n d r e s , F e b r e r o S . — M r . D o l i ó l a s 
Sto ry ha e n v i a d o u n despacho a l T r i 
h u n e , de N u e v a Y o r k , m a n i f e s t a n d o 
que h a e n c o n t r a d o u n d o c u m e n t o que 
l l eva el sello i m p e r i a l y la firma d e l 
E m p e r a d o r de Corea , en el c u a l d i -
cho soberano n i e g a h a b e r firmado e l 
t r a t a d o con el J a p ó n . 
E l d o c u m e n t o á la vez i n v i t a á las 
grandes po tenc ias á e jorcer u n p r o -
t e c t o r a d o i n t e r n a c i o n a l sobre Corea, 
c o n respecto á los asuntos e x t r a n j e -
ros de d i c h o p a í s . 
I N U N D A C I O N 
I t i o J a n n e i r o , F e b r e r o S . - E n P p a r a -
l i i b a - d o - S u t se h a n r o t o los diques 
i n u n d á n d o s e l a p a r t e baja de l a c i u -
d b d de Campos . 
E l agua h a a l canzado u n a a l t u r a de 
12 p i é s en a l g u n o s l u g a r e s . 
M u c h a s casas se h a n d e r r u m b a d o y 
los d a ñ o s son conHiderables . 
Los t r aba jos de s a l v a m e n t o de Jos 
h a b i t a n t e s ence r r ados en d i c h a c i u -
d a d , se d i f i c u l t a n m u c h o á consecuen-
c ia de es ta r i n t e r r u m p i d a s las c o m u -
nicaciones . 
A N A R Q U I S T A S PRESOS 
S a n P e f e r s h i i r g o , F e b r e r o 8 . - L a . po -
l i c í a ha d e t e n i d o á v e i n t e a n a r q u i s t a s 
e n u n m i t i n que c e l e b r a r o n en u n 
c í r c u l o r e v o l u c i o n a r i o , a p o d e r á n d o s e 
á l a vez de u n a g r a n c a n t i d a d de b o m -
bas de d i n a m i t a y de d o c u m e n t o s i m -
p o r t a n t e s . 
R A I S U L I S I T I A D O 
T á n g e r , F e b r e r o Se es pena q u e 
de u n m o m e n t o á o t r o , l a t r i b u de 
A n g e r a a t a q u e a l b a n d i d o R a i s u l í , 
que se h a hecho f u e r t e en u n a casa de 
Z i n a i , c o n v i r t i é u d o l a en u n a v e r d a d e -
r a fo r t a l eza . 
Las t r i b u s de es ta r e g i ó n m a r r o q u í , 
se h a n J u r a m e n t a d o p a r a consegu i r 
a p r i s i o n a r a l c é l e b r e b a n d o l e r o y c o n -
d u c i r l o Á T á n g e r . 
N U E V O G A B I N E T E 
J R o m a . F e b r e r o 8 . — E l nuevo g a b i -
ne te f o r m a d o p a r a o c u p a r e l pues to 
d e l e a b i n e t e F o r t í , q u e d i m i t i ó e l d i a 
2 de l c o r r i e n t e , c u e n t a en l a C á m a r a 
con u n a m a y o r í a de conse rvadores , 
pe ro e n t r e e l los figura e l sefior Saech, 
l e a d e r de los rad ica l e s y e l s e ñ o r 
P a n t a n o , conoc ido r e p u b l i c a n o . 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S . 
JVueva York, Febrero 8. — Las exis-
tencias de azúca res crudos en poder de 
los importadores de este puerto, suman 
hoy 33,249 toneladas, contra ninguna en 
<íual fecha el aflo pasado. 
V E N T A D E V A L O R E S . 
New York,Febrero 5—Ayer, miérco les , 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta piara, 767,300 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
BUSCA, BUSCANDO 
—No sé que tiene L u c í a : 
siempre á su lado, rendidos, 
hay dos ó tres presumidos 
que la adoran á porf ía . . . 
—Es que compra sus vestidos 
siempre en L A FILOSOFÍA. 
Juan Buscón. 
EL TIEMPO 
H a b a n a , Enero 7 de 1905. 
En la oficina de la Es tac ión Meteoro-
lógica de la R e p ú b l i c a , se nos han facili-
tado los siguientes datos nobre el estado 
del t iempo durante el d í a de ayer: 
| M á x 
T e r m ó m e t r o cen t í g r ado . 
Tens ión del v a p o r de 
agua, m . m 
Humedad relat iva, tan 












B a r ó m e t r o corregido f 10 a. r 
m . m | 4 p. i 
Vien to predominante 
Su velocidad media: m . por se-
gundo 
Total de k i l ó m e t r o s 
L l u v i a , n i . m 
MERCADO MONETARIO 
de 87^" á 871 
de 87 á 88' 
A4y4 
de 108 
El cierre de puertas 
Ponemos on conocimiento de nuestra numerosa clientela, 
que en los días festivos no podemos vender nada ni llevar en-
caraos á domicilio, respetando con esto las órdenes de nuestro 
dignísimo Alcalde y para dar, á la vez, algunas horas de des-
canso al dependiente que trabaja durante seis días. 
Aprovechamos esta ocasión para manifestar que hemos re-
cibido los últ imos modelos en calzado de todas eiases para seño-
ras, caballeros v niños, y que, como siempre, detallamos con 
una pequeñísima ganancia. 
Damos sellos para regalos de la gran Compañía Interna-
cional. 
Gr^lio^no 83. - Tel.0 X690 
U O P E R A . - PELETERIA 
ÜA.8A.S I > G O . I . H U I O 
Plata e ípaf lo la . . , . 
(feldarilla 
Bilit teu Li. Sspa 
fioi <i« 4y( 
Oro a m e r iraao 
coutra ejpaUoL 
Oro amer. contra | , 0 . „ 
plata « ñ a f i ó l a , / a -•* 1 • 
Centenos ¿ « , 0 3 plata. 
E n cantidades,, á 6,01 pista. 
Luises á 4 82 plata. 
E n cantidades., á 4.83 plata 
El peso amer icv ) 
no en piata e-t- l á 1-24 V. 
pan-la ( 
Habana, Febrero 8 de 190S. 
a 1U9;̂  P. 
C318 26t-8 f 
E L N I A G A R A 
Procedente Nueva Y o r k , fondeó en 
puerto hoy, el vapor americano N i á g a r a 
con carga general. 
E l . B A Y A M O 
E l vapor cubano Baycmio 
puerto hoy, procedente de Nueva Y 
con carga general. 
E L M A S C O T T E 
Esta m a ñ a n a fondeó en bahía el v 
correo americano Masrofte, procedenf^ 
Tampa y ('ayo Hueso, con carga co e 
pondeucia y pasajeros. ' ^ e » . 
E L H O L M L E A 
Este vapor inglós e n t r ó en puerto K 
procedente de F l l a d e l ñ á , con carbón ^ 
Para B R I L L A 1 T T E S tiaD. 
eos y limpios, recurra usted* 
Cuervo y Sobrinos, RÍ 
cía níi in. 37^, altos, esauinai 
Aguiar. 
Para no gastar el dinero eil 
medicinas se debe gastarlo en 
cerveza de L A TROPICAL, qUe 
es nn cúralo todo. 
lección Mercantii 
liosya de Víveres 
V E N T A S E F E O T Ü A D A S HOY 
Aimaotn. 
100 c\ mantequilla Petersen, |51 qt. 
59 c[ Heymann, f45 qt. 
100 ci peras, $5.35 c. 
50 ci fresas, $5,25 c. 
SO ci vino Moscatel A. Blazquez. f l l <j. 
SCO L¡ galleticas María Jacob, $1.50 L . 
50 oí vino Rioj» Izquierdo, E i $4 c. 
« 0 . , ,. „ „ Mi $4.25 o. 
100 Gj ,. Gloria, $1.75 galón. 
VAPORES DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N . 
Febro. 8—Madrileño, Liverpool y esos, 
„ 8- - E . O. Saltmarah, Liverpool. 
„ 10—Martín Séenz, Barcelona y escalas 
„ 12—Esperanza, N. York. * 
„ 12—Seguran qa, Veracruz y Progreso 
„ 14—Conde Wifredo, New Orleans. 
,, 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Ramón de Larrinaga, Liverpool, 
„ 21—Juan Foreras. Barcelona y escalai 
S A L D R A N 
Febro. 10—Morro Castle, N. York. 
„ 12—Esperanza, Progreso y Veracnu. 
„ 13—Seguranga, N. York . 
,, 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
,, 15—Conde Wifredo, Canarias y escala? 
P U E R T O D E _ U HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
De New York , en 5 ^ días, vap. am. Niágara, 
cap. Okeefe, tona. 2265, con carga, á Zald» 
y Comp. 
De Tamoa y C. Hueso, en 8 horas, vap. ameri-
cano Maacotte, cap. Alien, tons. 884, con 
carga y 70 pasjs., á G. Lawton, Childsy 
Comp. 
De New York , en 434 dias, vap. cub. Bayamo, 
cap. Huff, tons. 3206, con carga, á Zaldoy 
Comp. 
S A L I D A S 
Dia 7: 
Tampico, vap. ing. Alounfields. 
Mobila, bca. in. Alexander Black. 
Pascagoula, gta. am, Faerfield. 
Matanzas, vap. ngo. Harso. 
Bremen y eses., vap. al. 'Joblenz. 
Movimiento_de pasajeros. 
S A L I D O S ' 
Para Key West y Miami, en ei vap. inglés Ha-
Halifax: 
Salvador Sosa—Plácido de la Paz-Jerónimo 
González—Julio Agüero—Higin io Pita y ^ 
touristas. 
Aperturas de registro 
Nueva York , vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L . V. Placé. 
Buques despachados 
Cayo Hneso, vp. ing. Halifax, por G. Lawtoa 
Childs y Cp. 
Con 14 pacas tabaco. _ 
Tampa, gol. ing. J . S. por S. Pratsy Cp.—EB 
Tampa, gol. am. Ira B . Bllens, por S. Pratí.-
E n lastre. , oí « 
Cárdenas, vap. ing. Hathor, por L . V. Fw*» 
lastre. . . 
Veracruz y eses., vap. am. Yucatán, por L&m 
y Comp., con 4 o. cigarros, 50 c. huevos y 
1 serón tasajo. . . T 
New York , vap. am. Vigilancia, por Zaiaoy 
Comp., con 5.000 s. azúcar, 16 pacMy»M 
tercios tabaco v 21 hs. naranjas, 411 iaeI" 
pinas, 784 id. legumbrea-39 b. m'el a« 
abeja, 500 l íos cueros—9 tambores aloonoi, 
17 c. tabacos y 3 btos. efectos. T 
Mobila, bca. ing. Alexander Black, por J, 
Prats, lastre. . v ^ 
Pasoagoula, gta. am. Faerfield, por U ». 
Baltiraore, vap. ngo. Lorstakken, por L ̂  
Placé, con hierro, de tránsito. 
T e n i e n t e C o r o n e l d e l Ejerci to 
JL ibe r t i idor , A y u d a n i e - S e -
c r e t a r i o d e l í i e n e r a l An to -
n i o M a c e o , n m e r t o en com-
ba te e l 7 de D i c i e m b r e de 
1 8 0 6 . 
Y dispuesto el traslado de sos 
restos á la c iudad de Santiago 
de Cuba, la C o m i s i ó n encarda-
da de l l eva r lo á cabo, rnega Vov 
esle medio á las autoridades, 
corporaciones, sociedades, re ' 
terano^ y pueblo, se sirvan con-
c u r r i r á la e s t a c i ó n de V i l l a -
nueva el viernes 9 del q"6 cur, 
sa, á las cuatro de la tarde, * 
fin de a c o m p a ñ a r dichos resto 
desde este s i t io á la Casa A } ' " 0 ' 
tamiento, donde s e r á u deposu*»-
dos. 
F a v o r que a g r a d e c e r á 
Por la Comisión. , . 
Luis Yero Minw, 
Presidente. 
Fi'lix V. Preval, 
Secretario 
Ne se reparten escj nela* 
de I d i o m a s , 
D I R E C T O R : 
T a q u i g r a f í a y M e d u i o g r a f i a . 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en eita Academia, loa •oonocimieo'' 
Ari tmét ica Mercantil y Teneduría de Libro». 
Clases de 8 de la mañana á y,1 i de la nosho. 
c i ó internos y externos. 
-Se admiten Internos, medio in^/gP8' 
412 -*), * 
T>11 J O D E L A M A F I K A . - E d i c i ó n de la tarde.—Febrero 8 de 1906. 
EIFIREAFE. 
Quod capilum vivunt, to-
tidem sludiorum: ( a t á j a m e 
esos pavos.) 
v u s t e d , y á usted, y & usted voy á 
contarles un caso: 
Erase qne se era nn g i t a m l l o que te-
n ía un bnr ro no m á s . . . 
Pero úottamós en * i : esto ya lo liemos 
contado el ot ro d ía , con una forma Ja-
corandosa y de "ole, t u m a r e l " 
pero voivtimóa cu sí: lo de jacarandoso 
_ _ ( y ¡olé!) nos lo ha calzado R u y 
T)iaz. 
Y gracias ; i San Cucufate que ha d i -
gho una verdad. 
Y o-racias ú San Cucufate que di jo 
ctra,&cnando di jo que yo me colocaba 
en el lugar y gnu lo del j u m e n t o de m i 
caso. 
Porque eso s í ; usted, y usted, y us-
ted ya h a b r á n notado que soy un mo-
¿e lo de h u m i l d a d . 
Como que me comparo á veces con 
la» alpargatas de una cocinera. 
Y como que creo á ojos cerrados que 
i muchos c r í t i c o s nos viene perleeta-
Hieute el ep igrama: 
L a calavera de un bur ro 
mi raba el doctor Paudolt'o, 
y enternecido, d e c í a : 
— ¡ V á l g a m e Dios, lo que somosl 
Solo que á todo hay quien gane. 
Porque evidente es que quien l l eva 
el gato al agua en un asunto, es me-
nos... eso, que el ot ro que no lo l l eva . 
Pero volvamos en sí. 
r Y sepan usted, y usted, y usted que 
B u y D í a z levanta al s e ñ o r Checa una 
calumnia. 
Y dice que el sefior Checa s o s t e n í a 
que el verbo haber no t e n í a nunca sig-
nificación act iva. 
L i t e r a lmen te , recuerdo del s e ñ o r 
Checa este p á r r a f o : 
"¿Qué acc ión de momento ac tua l . . . 
ge infiere de la incompleta l ocuc ión " y o 
h e " ' " 
Y l lama á " y o he" l o c u c i ó n inconi-
' pleta, porque lo considera sin el corres-
pondiente p a r t i c i p i o . 
Kuy D í a z no se a t r e v e r á á decir que 
el señor Checa l l ama l o c u c i ó n incom-
pleta á la s iguiente: 
" ¡ Q u i e n malas m a ñ a s ha, tarde ó 
nnnea las p e r d e r á ! " 
Y veremos si acude al t é r m i n o d i -
recto. 
Y sepan usted, y usted, y usted, que 
Euy D í a z asegura que he pe rd ido m i 
la t ín . • 
Y no hay t a l : pero si lo hubie ra per-
dido, no me d a r í a n razón de el en Ja 
casa de E u y D í a z 
K o lo he perdido a ú n . 
Y por eso e n t e n d í lo de " ¿ h a b r á s e 
visto bonus, bona, b o n u m ! " 
Y me hizo multum de gracia. 
Como que me desralzavi de risu. 
¡La t ín ! ¡ A y ! ¡ E l l a t í n aun lo "pre-
nunsio'7! 
Y lo " p r e n u n s i o " de un modo atroz; 
\ Euy D í a z me c i ta á L u c i l i o , pero no 
me asusta por eso. 
' Y o conozco á un L u c i l i o . 
Y o conozco a l L u c i l i o que c a n t ó el 
Etna. 
A l L u c i l i o que dice en el verso 1 5 1 : 
'Mine terree tremor, hinc moim.. 
que t radujo el p o r t u g u é s : 
—Naom tembres, t é r r a , qne non te 
fago nada. 
Y o conozco a l L u c i l i o que e s c r i b i ó 
en el verso 434: 
Sed raro fumat, quin üix, s¿ accendiLur, 
ardet... 
Que qniere s ignif icar : 
" Q u i n v i s fuma raras veces, p?ro si 
enciende, arde Troya.* ' 
Frenunsiamos, pues. 
A h o r a , lo qne no recuerdo haber 
le ido en L u c i l i o es lo que me dice E u y 
del porcus. 
Porque ya s a b r á n usted, y usted, y 
usted que R u y me suelta un utjiorcus, 
con toda e r u d i c i ó n . 
Somos humides : no queremos ven-
garnos: dejemos, por tanto, en paz a l 
porcus de K u y D í a z . 
Quien nos s e ñ a l a r á en p remio á t a l 
sacrificio, el n ú m e r o del verso del au-
tor qne nos c i t ó . 
Y oigan usted, y usted, y usted, á 
E u y D í a z que prosigue: 
" . . . E l , Eneas, n i en las Odas, n i en 
las s á t i r a s , n i en las e p í s t o l a s (de Ho-
rac io) ha enconirado semejante cosa." 
Y ya saben usted, y usted, y usted 
que semejante cosa es la frase que he 
colocado al p r i n c i p i o : 
Quod capitum vivunt, toiidem studio-
rum, que t raduc ida l ib remente quiere 
decir " a t á j a m e esos pavos" . 
Se h a b r á n fijado usted, y usted y 
usted en que R u y Diaz es m u y poco es-
crupuloso. 
Y o solo he d icho que no recordaba 
haber leido ta l cosa n i en las Odas, n i 
en las s á t i r a s , n i en las e p í s t o l a s del 
escritor de la Pu l l a . 
Y lo d i je , po r demostrar á E u y Diaz 
que t e n í a una memoria atroz para la 
frases. 
Leo una frase, y ¡zas ! ya no se me 
o l v i d a nunca. 
Hace unos diez y seis a ñ o s le í é s t a 
de T i b u r c i o de Escocia en cier to l i b r o : 
Dos y dos, cuatro, 
v a ú n la recuerdo hoy . 
Pero no debiera tampoco de e x t r a -
ñ a r s e el bueno de R u y Diaz, po rque 
n i en l a s S á t i r a s , n i en las odas, n i en 
las e p í s t o l a s de Horac io no encontrara 
semejante cosa. 
Poi que c r é a m e R u y Diaz que no hay 
guapo que la encuentre. 
H a l l a r á o t ra semejante, muy semejan-
te, en la Oda I de l l i b . I I , pero esa, 
no. 
H a l l a r á é s t a : 
Castorgaudet equis; ovoprognatus eodem, 
pugnis. Q U O T capitum vivunt, totidem 
{sludiorum 
MÍLLIA. 
¡ A h ! 
¡ E h ! 
¡ fh ! 
¡Oh! , s e ñ o r R u y D í a z del a l m a ! 
Y que se nos venga ahora con porcos 
que se rascan las costil las contra e l 
á r b o l . 
; Novedades en diferentes formas, cortes y píeles de charol y de 
varios colores ha recibido 
i ú 
" 9 OBISPO ESQ. A CUBA. 
M o d e l o s d i f e ren te s á los de o t r a s p e l e t e r í a s 
g E n todos colores y formas, bajos y 
i altos, de l afamado fabricante 
^ A N I K S í e r ' Walk-Over, Krippendorff y Wlerriam 
Ipara caballeros) (para caballeros) (para señoras) J (para niños) 
PARA NIÑO 
r LA GRANADA 
S A N R A F A E L 25. O B I S P O 24 Y 26, ESQ. A C U B A 
^ O T A : Remi to franco de por te á todos los puntos de la Isla, todo pedido que 
se me haga: Escr iba V . á Juan Mercadal , apar tado 95G. 
C. 20(5 
Y o esperaba que R i i y D í a z so discul" 
pase, co lgando á una errata el quud. 
Pero como no sabe que en i a ü n exis-
te un quot, i ndec l inab le , 
totque luli terrá casus pelagoqu*, QUOT ijiter 
oceultum stellío conspicuumqne polum, 
( O v i d i o , Tristia, E l . X , L b . I V ) 
que se corresponde con un tot, indec l i -
nable t a m b i é n . 
Cur me TOT raale p e r d e r í s poe t i ^ l 
(Ca tu lo , E p i g . X I V ad L . C a ' v u m ) 
. . .per tot discrimina verum... 
( V i r g i l i o , Eneida, l i b . I , vers. 204 . ) 
se acog ió ú Horac io . 
u A s í lo ha escrito el gran poeta l a t i -
no !" 
Si, pues, Horac io escribe: 
4iOoinivi et b e b i v i de ü r m i s costas 
de porcus " 
¡ A s i lo ha escrito el gran poeta l a t i -
no! 
Y si es é s t a una erra ta del ed i t o r 
¡así lo ha escrito el gran poeta l a t i no ! 
H e « h í una r a z ó n suprema. 
QÜOT, pues, concierta con e l millia 
y los dos con el vivunt, en n ú m e r o . 
M I L L I A , pues, va unido a l capitum. 
Studiorum es el gen i t ivo de millia, en 
el segundo t é r m i o o . 
Totidem es el TOT-idem correapondien-
do al QUOT. 
Y helo a h í todo. 
Y vean usted, y usted y usted las 
obras de Horac io coleccionadas bajo la 
d i r e c c i ó n de M. N i sa rd , de l a A c a d e -
mia francesa, en las que el quot capitum 
se encuentra t raducido por 
Áutant de tetes, autant de goust. 
Y vean usted, y usted, y usted, la 
colección de Burgos ú otra co lecc ión 
cualquiera. 
Para disculpar su falta, a ú n tiene 
Ruy Diaz uu recurso; apostemos dos 
centavos á que no se le ocurre; y es un 
recurso legal. 
Terminemos, e c h á n d o n o s l a de e r u d i -
tos como R u y : 
T r a n s i n pa ruñé chnm chum 
Esto es chino m u y ant iguo y no hay 
d iab lo que lo traduzca. 
Citemos el ax ioma del c r a t ó l o g o f a -
moso: 
" E n caso de tocar las c a s t a ñ u e l a s , 
prefer ib le es tocarlas bien á tocarlas 
m a l " . 
ENEAS. 
SÁ^> —«E; COMPLACIDO 
Guanahacoa, 7 de Febrero de 1006 
Sr. Di rector del DIARIO DE LA MARINA. 
S e ñ o r : 
E n l a e d i c i ó n de la tarde del 5 del 
actal , del p e r i ó d i c o de su acertada d i -
r e c c i ó n , aparece un escrito t i t u l ado 
" K l A s i l o de n i ñ o s h ú e r f a n o s de Gua-
nabacoa" firmado P. G i r a l t . Y como 
en d icho escrito, se hace referencia á 
" informes publicados y comentados con 
pena en las mismas columnas del D I A -
RIO " me considero di rectamente a lu-
dido, por ser el informe por m í presen-
tado en A b r i l de l a ñ o p r ó x i m o pasado, 
como Secretario corresponsal de la Cuar-
ta Conferencia Nacional de Beneficencia 
DR. CASTIÑEIRAS 
C U R A L A T i S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 134, esq. • á Mer-
ced—Telefono 538. 
Consulta de 2 á 4. 
t y m 78 y 78 27E 
y C o r r e c c i ó n , e l ú n i c o que ha sido favo-
recido por los comentarios—desde luego 
inmerecidos por lo q u e á mí r e s p e c t a - » 
que han ocupado las columnas de esa 
impor t an te p u b l i c a c i ó n . De a h í , que 
me vea obl igado á sol ic i tar de usted la 
p u b l i c a c i ó n del expresado informe, por 
interesarme s e a de todos conocido, 
á fin de que no sufra en nada la serie-
dad que debo .4 todos mis actos, como 
pudie ra resultar, si no in t e rv i a i e r a en 
este asunto, ofreciendo á la o p i n i ó n p ú -
blica la opor tun idad , para que decida 
de parte de quien e s t á la r azón , si de 
los que desinteresadamente pedimos 
que el A s i l o se sostenga en buenas con-
diciones, ó que de lo contrar io se clau-
sure, ó de aquellos que, por estar a l 
frente de la I n s t i t u c i ó n , puedan cons i -
derarse influenciados, por las ventajas 
que su existencia les reporte, s iquiera 
sea, como pretexto, para no perder el 
t í t u l o de grandes benefactores, ^con que 
pretendan cubrirse de g lor ia . 
D i c h o informe dice a s í : 
' ' E l A s i l o de n i ñ o s h u é r f a n o s de San 
Vicen te de Pau l ocupa la espaciosa ca-
sa, de c o n s t r u c c i ó n ant igua y propie-
dad de la I n s t i t u c i ó n , correspondiente 
al n ú m e r o 64 de la calle de Barrete , en 
esta V i l l a . 
"Se r ige por 'una j u n t a de Gobierno 
y e s t á dotada del personal s igu ien te : 
U n Di rec to r , dos profesores, un coci-
nero y una costurera. 
*'Cuenta con capi tal insuficiente pa-
ra c u b r i r sus necesidades m á s impres-
c indib les ; casi s iempre non satisfechas 
con el producto eventual de la ca r idad 
p ú b l i c a ; c o n t r i b u y e n d o — á m i j u i c i o — 
á empeorar la s i t u a c i ó n , el poco celo é 
i n t e r é s de sus administradores. 
"Consta d icho A s i l o de uaasala dor-
m i t o r i o , s in capacidad suficiente para 
estar ocupada por los 32 asilados, y s in 
que en ella se observe nada, que pueda 
ind ica r el objeto á qne e s t á destinada. 
Desde el piso, de suyo i m p r o p i o y em-
peorado por la falta de cuidado, hasta 
el detal le m á s insignif icante del local , 
todo demuestra la d e s p r e o c u p a c i ó n 
con que r e m i r a n las prescripciones sa-
ni tar ias , teniendo por todo a lumbrado , 
d icha sala, una p e q u e ñ a l á m p a r a de 
p e t r ó l e o , cuyos peligros é inconvenien-
tes no tengo necesidad de poderar. Las 
camas, ma l habi l i tadas y peor atendi-
das, denuncian la mayor miseria , pues 
los infelices n i ñ o s carecen hasta de ca-
misas apropiadas para dormi r , tenien-
do que acostarse, bien desnudos ó con 
la ropa que usan durante el d í a . 
" D u e r m e n t a m b i é n en dicha sala, á 
p re tex to de serv i r de c o m p a ñ í a á los 
n i ñ o s , un empleado del Es tab lec imien-
to, procedimiento que, por razones de 
orden mora l , no puedo menos que con-
denar, a s í como tampoco debo si lenciar 
m i protesta, por el hecho de ex i s t i r en 
completa comunidad, con el d o r m i t o r i o 
de los n i ñ o s , la h a b i t a c i ó n del cocinero 
y d e m á s empleados; p r á c t i c a tanto m á s 
censurable, cuanto que, el edificio cuen-
ta con otros locales, á m i j u i c i o , m á s 
apropiados por su independencia, para 
ser ocupados por e l personal á que me 
refiero. 
"Siguen d e s p u é s dos habitaciones des-
tinadas á Aulas desprovistas de lo m á s 
necesario, para la p r á c t i c a de la ense-
ñ a n z a , y s in tener en cuenta las reco-
mendaciones de la Hig iene escolar. Re-
ciben los asilados por toda i n s t r u c c i ó n , 
conocimientos elementales de leetnra, 
escri tura y a r i t m é t i c a ; hasta los 13 ó 14 
a ñ o s , que pasan á uu ta l le r de eucaa-
d e r n a c i ó n é impren t a qne posee la Ins-
t i t u c i ó n en la Habana, para fac i l i t a r -
les el aprendizaje de un oficio. 
"Cuen ta a d e m á s con un local destina-
do á r o p e r í a , donde se visten los n i ñ o s , 
compuesto de anaqueles m a l const ru i -
dos, estando la ropa, s e g ú n pude ob-
servar, en la vis i ta g i rada á d i cho A s i -
lo, en completa confus ión y desorden. 
"Se pasa d e s p u é s á una g a l e r í a donde 
se lavan los asilados, teniendo para e l lo 
deterioradas palanganas de h ie r ro es-
maltado y toallas ennegrecidas por la 
suciedad. 
" B l comedor no puede estar en peores 
condiciones. Desde el p r i m i t i v o t ina -
jón, con su j a r r o , hasta e l detalle m á s 
t r i v i a l , revela el estado de miseria, con-
t r i b u y e n d o . á ponerla m á s de manifies-
to, el poco cuidado que se advier te en 
todo; pnes se concibe que no posea na-
da de buena cal idad, pero no hay r a z ó n 
que j u s t i f i que la fa l ta de orden y l i m -
pieza. 
"Carece en absoluto de b a ñ o s , a s í co-
mo t a m b i é n de un servic io s an i t a r i o 
aceptable, dentro de las naturales d i f i -
cultades, que para una buena instala-
ción, presenta las condiciones especia-
les de la local idad. 
"Nada se ha hecho en el sentido de pre-
parar un local ad hoc para e n f e r m e r í a , á 
fin de poderle prestar, en buenas condi -
ciones, a l n i ñ o que se enferme, los p r i -
meros cuidados, mientras se cumple e l 
procedimiento , de trasladarlo á casa de 
un f a m i l i a r ó a l H o s p i t a l . 
"Todos los departamentos del A s i l o 
e s t á n desprovistos de escupideras. 
" S i n criados para el servicio d o m é s t i -
co, t ienen que prestarlo los asilados, 
resultando como es natura l , m u y defi-
ciente, pues no es posible que rea l i cen 
el baldeo, desholl inado, b a r r i d o , etc., 
trabajos improp ios para ser realizados 
por n i ñ o s , que sumados á las escaseces 
y p r ivac iones que sufren, hacen m á s 
t e r r i b l e su lastimosa desventura. 
" D e a h í , que si siempre resulta do-
loroso e l e s p e c t á c u l o que ofrece la 
miser ia , cnando sus consecuencias al-
canzan á la n i ñ e z desval ida y sabe-
mos que el n i ñ o que las sufre es un 
h u é r f a n o , se abre m á s el c o r a z ó n á la 
amargura , impulsando m á s e l s e n t i -
miento á la p r á c t i c a generosa de la ver-
dadera car idad . Estose piensa a l t r a t a r 
del " A s i l o " de n i ñ o s h u é r f a n o s de San 
V i c e n t e de P a ú l " , donde desgraciada-
mente, h a y 32 n iños , h u é r f a n o s no sola-
mente de las ternuras y beneficios 
de la pa te rn idad , si que t a m b i é n de 
los recursos m á s indispensables de la 
v i d a ; pues son n i ñ o s que apenas co-
men, n i t ienen vestidos con que cu -
b r i r s u s demacrados cuerpeci tos , 
siendo v í c t i m a s del o l v i d o en que se 
t ienen los p r inc ip ios m á s elementales 
de la h ig iene , pues la suciedad y 6 
desorden, es lo que impe ran e n tod 
el e s t a b l e c í mien to . 
" E n v is ta de todo lo expuesto, y 
considerando que nada hace suponer 
qno se normal ice la s i t u a c i ó n de d i -
cho A s i l o , ofreciendo á los n i ñ o s bue-
nas condiciones de v i d a y un h o r i -
zonte despejado que p e r m i t a v i s l u m -
brar esperanzas de un r i s u e ñ o porve-
n i r , entiendo qne se impone su clau-
sura, t an to m á s justif icada, cuanto 
qne se t r a t a de una I n s t i t u c i ó n que 
a d e m á s de estar obl igada a l socorro 
mate r i a l de l n i ñ o , pesa sobre el la la 
grave responsabi l idad de su e n s e ñ a n -
za, p r e p a r á n d o l o debidamente en e l 
orden de los conocimientos humanos, 
y fortaleciendo su ¡corazón, s in endu-
recerlo, eu e l yunque de la m á s sana 
mora l , pa ra que en su d í a , el n i ñ o 
desamparado de h o y , sea n n hombre 
ú t i l para s í , y de provecho para la 
sociedad. 
" Y como no me considero obl igado á 
decir lo cont rar io de lo que siento, y 
s í á ve lar por la n i ñ e z desgraciada, 
t e r m i n o recomendando que se ges t io-
ne por todos los medios, la s u p r e s i ó n 
del mencionado A s i l o , pasando los 
n i ñ o s á uno de los de l Gobierno, don-
de seguramente, h a b r á n de r ec ib i r 
los beneficios de la car idad b ien en» 
t e n d i d a " . 
Con e l an te r io r informe, basado en 
datos adqu i r idos scibre el terreno, q u e -
dan refutadas las afirmaciones qne en 
su escrito sostiene e l s e ñ o r P. G i r a l t , 
en el sentido de qne hay en e l A s i l o lo 
necesario para una v i d a c ó m o d a , sen-
c i l l a y saludable, d isponiendo los n i -
ñ o s de una mesa abundante y n u t r i t i -
va, a l ex t remo de considerarse r e l a t i -
vamente dichosos. " A h o r a bien; d ice 
el s e ñ o r G i r a l t "que la despensa e s t á 
bien previs ta , gracias á la car idad de 
la Lon ja de V í v e r e s y otros donat ivos 
de pa r t i cu l a r e s " . Pero, yo ent iendo, 
qne no es de ese modo como el A s i l o 
debe atender á sus necesidades. Esta 
clase de establecimientos, debe contar 
con ingresos propios y seguros, que ga-
ran t icen s iempre su existencia. Pues 
yo pregunto , s i po r cualquier causa, 
en nn momento determinado la Lon ja 
de V i v e r o s y los par t icu lares suspen-
den sus donativos ¿qué suerte c o r r e r í a n 
los pobres n i ñ o s ! ¿ q u é h a r í a on eso ea- i 
so la diligente J u n t a de San V i c e n t e de 
P a ú l ? Y es de l l amar la a t e n c i ó n qne 
el s e ñ o r P. G i r a l t , en una sola v i s i t a 
haya pod ido darse exacta cuenta de? 
tanto bienestar como nos habla en sn^ 
informe, mient ras q n e , á todo este», 
pueblo le ha pasado desapercibido, | 
á pesar de lo pendiente que v i v e de i 
los desdichados que t ienen la desgra-,' 
c í a de estar, en lo que d e b í a l lamarse ' 
p r i s i ó n y no A s i l o de San Vicen te de '< 
P a ú l . Este pueblo, lo que ha tenido \ 
que hacer, es acud i r repetidas veces, , 
en a u x i l i o de los n i ñ o s en él asilados. 
N o hace rancho t iempo t o d a v í a que d i ó 
un beneficio, para con su producto , 
comprarles ropa; pues no t e n í a n trajes 
con que vestirse, n i s á b a n a s con que 
taparse. 
La tien ana 
SAN RAFAEL 16 Y 
M. m i m m . 
Impotencia.- - P é r d i -
das seminales.—Este-
nlidad.- V e n é r e o . - - S í -
filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Consultan de 11 a 1 r de 3 a i . 
4 » Ü A J i A . Sí A 4 » 
c2S4 1 F 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Driaarias.—iflufer-
medades de Señor&fl,- -Conaaltas de 12 a 2, San 
Lázaro 248. Te l é fono 1342. O 203 26 »¿ 
*uesiro iemet:" Sarantizar á saiisfacción ó devolver dinero. 
Hemos abierto con un surtido de blusas y sayas de ultima moda á 
precios nunca vistos. 
No es lo que gana, sino lo que guarda, lo que hace á uno rico. 
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CADENA ETERNA 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A . 1N V E E N I Z Z I Ü 
^ í l * "nu?l£ Ee vende en " L a Modernae Po-
^s, Obispo 135) 
- ICOJÍTIXÜA) 
0 , b a s t ó Para sereDarla nna carta 
6 ' ,Señor ^aueo, que su padre le e n -
^ Jo, y en la que el empleado hablaba 
¿T^o de ella, y en la que indicaba el 
reap0 de volver Pronto á C b i e r i para 
rt» lz?r el niíis Rrato s u e ñ o que acari-
ñ a r a j a m á s su alma. 
Y o ad iv iuo c u á l es el s u e ñ o — d r o 
d* Po7'zo' acariciando la cabecita 
PU H , J A - - * Y T L I ? 
afÜ! .se e s t r emec ió ) m i r á n d o l e casi 
P o n d ^ l n í 110 nie imPor t a saberlo—res-
^ r ^ l - l P0ZZO nada a f i a d i ó ' Pero 
can.v; e no Poco con el brusco 
^ente llegaron.doa cartas. 
4e ^ T i l d e d i r i g ^ a á Camilo , o t ra 
^ozzo Bertazzi , d i r i g i d a a l s e ñ o r 
eschbíhaermaU0 de la Se50ra G h i ? l i e n 
^Di s t i ngu ido s e ñ o r : 
^ lugar de escribir le esta carta, 
| hub ie ra debido v i s i t a r le . T a l era m i 
deber. Pero me dispeusani si no lo ve-
rif ico, á causa del cansancio y abati-
miento que me o r ig inan mis largos 
viajes. 
" M i h i j a me lo ha referido todo, su 
bondad de usted para con ella, el afec-
to que le une á su h i j a , la promesa que 
la l iga á su h i jo Cami lo . Ñ o teniendo 
i n t e n c i ó n de romper d icho lazo, respe-
to la promesa hecha. Pero no puedo 
conformarme con la idea de que e l ma-
t r i m o n i o se realice tan pronto. M i hi ja 
I comparte conmigo t a l parecer. Como 
T i l d e y Cami lo son a ú n m u y j ó v e n e s , 
pueden esperar. 
" Y o soy vie jo , y durante quince 
a ñ o s , me he vis to separado de m i ado-
rada, h i ja . ¿Me r e s i g n a r é á desprender-
me de ella? ÍTo, no; imposible . Usted 
que es padre, s e ñ o r Pozzo, me c o m -
p r e n d e r á . T a l vez si m i h i j a se hub ie ra 
opuesto á m i r e s o l u c i ó n con sos l ág r i -
mas, cediera m i resistencia. K o h a -
b r í a quer ido que m i encuentro causara 
su desdicha. Pero e l la misma se niega 
terminantemente á separarse de m í . 
¡ E s tan dichosa m i h i j a al verse en mis 
brazos, que nadie p o d r á a r r e b a t á r m e l a ! 
E l sefior Camilo la c o m p a d e c e r á . 
" P o r mucho que se quiera á un pro-
met ido, nunca se le prefiere a l p rop io 
padre, especialmente cuando és t e pe r -
m a n e c i ó l^jos duran te largos a ñ o s , pa-
d e c i ó m i l vic is i tudes , y se a fanó para 
legarle una fortuna, para que nada le 
fal tara de cuanto puede apetecerse en 
lá t i e r r a ¡ A h ! ¡la incomparable d u l z u -
ra de v i v i r en f a m i l i a . . . ! ¡ C u á n t a s r e -
ces p e n s é m o r i r eu t i e r ra extranjera, 
sin un beso de m i h i j a ! 
" A h o r a que estoy j u n t o á ella, que 
d is f ru to de sus besos, que me siento 
amado, que la veo s o n r e í r , que á cada 
instante oigo que me l lama p a p á v con 
du lzura que me embelesa, ¿ h a b r é de 
renunciar de buen grado á tantas a l e -
g r í a s sobrehumanas y d i v i n a s f L o re-
p i t o : es impos ib le . 
" N o i m p e d i r é á su h i jo que escriba 
de vez en cuando á su promet ida . M á s 
tarde, al ca lmar y saciar la sed de ca-
r i ñ o que devora m i co razón , yo mismo 
se la l l e v a r é . A h o r a la qu ie ro para mí , 
para m í solo. Nad ie l o g r a r á a r r eba -
t á r m e l a . 
" D e nuevo, s e ñ o r Pozzo, le ruego 
que me dispense, que procure consolar 
á su h i j o . S i realmente ama á T i l d e , 
e s p e r a r á . E n caso contrar io , la ausen-
cia d i s m i n u i r á su p a s i ó n . Y ni yo n i 
T i l d e le guardaremos por el lo rencor 
a lguno. 
" C o n s i d é r e m e siempre su a f ec t í s imo 
amigo qne sus manos besa.—Faustino 
Bertazzi". 
M i e n t r a s e l n e ñ o r Pozzo l e í a entre 
sorprendido y apesadumbrado l a p r e -
cedente carta, C a m i l o devoraba la si-
guiente de T i l d e . 
D e c í a : 
" A m i g o C a m i l o : H e encontrado á 
m i padre . 
* 'No sé cómo manifestarle m i ale-
g r í a j tengo e l a lma l l e n a d o un miste-
rioso sen t imiento . . . e l c o r a z ó n alboroza-
do de d i v i n a embriaguez. ¡ C u á n bueno 
es y c u á n t o le quiero! ¿ C o n s e r v a r í a us-
ted hacia m í el amor que dice profe-
sarme, s i apenas he abrazado una vez 
al ser que me d i ó la v ida , l e abando-
nara para siempre? 
N o ¿.verdad? Estoy segura de que 
tan to usted como E m i l i a no d e j a r á n de 
quererme, aunque durante a l g ú n t iempo 
estemos separados. B ien saben ustedes 
que mi4 co razón no cambia y que siem-
pre m i e s p í r i t u les a c o m p a ñ a r á , puesto 
que les debo las m á s gratas satisfaccio-
nes de m i existencia. Duran te var ios 
d í a s estaremos hospedados ea el hotel 
de la L i g u r i a ; d e s p u é s nos trasladare-
mos á una casa, que m i padre ha man-
dado amueblar expresamente. P a p á 
só lo piensa en rodearme de comodida-
des y regalos. M e adora. Tengo la cer-
t i d u m b r e de que cuando lo conozcan 
ustedes c o m p r e n d e r á n la r a z ó n de mis 
elogios. H a b í a escri to una car ta para 
E m i l i a , pero he ten ido que r o m p e r l a 
para no suscitar los celos de m i padre, 
deseoso de que en estos supremos ins-
tantes le reserve todo m i afecto. Y 
piensa bien. Por e l mismo correo m i 
padre escribe a l de usted, a s í co -
mo a l abogado B r u n o y á la s e ñ o r a 
Coppola . 
" ¿ C u á n d o v o l v e r é á esa? N o puedo 
deci r lo . Salude á todos por m í , espe-
c ia lmente á E m i l i a , y reciba u n afectuo-
so a p r e t ó n de m a n o s ' \ 
Camilo , en cuanto t e r m i n ó de leer la 
carta, la e s t ru jó furiosamente ent re las 
manos. 
— ¿ A s í se escribe al hombre que den-
t r o de poco d e b í a casarse con ella?— 
e x c l a m ó exc i t ad i s imo.—Me hab la de 
u s t e á ; no me pone una palabra de con-
suelo; pero las cosas no q u e d a r á n 
a s í , yo mismo me p r e s e n t a r é en T u -
r í n . 
—Calma, c a l m a - le d i j o su padre,— 
sé hombre . Es ve rdad que su padre de-
b í a escr ibi r en otra forma; pero hay que 
compadecerle. 
— ¿ Q u é te escribe? 
— T o m a y lee alto. 
C a m i l o p r i n c i p i ó ; mas á med ida qne 
l e í a , se le p o n í a n descoloridos sus la-
b'os, y u n t emblo r convuls ivo agi taba 
toda su persona. 
— ¡ A h ! ¿lo o y e s ? — r u g i ó de i m p r o v i -
so m i r a n d o con ojos v e s á n i c o s á su pa-
d re y hermana.—Se niega á t r a t a r de 
m a t r i m o n i o , y dice que T i l d e lo aprue-
ba ¿Es ese el amor que me profesa? Es 
que merezco que me t ra ten as í? 
E m i l i a , que s i empre tomaba la defen-
sa de T i l d e , aque l l a vez i n t e r r u m p i ó 
bruscamente. 
—Cami lo t iene r azón , y cada d í a me 
persuado m á s de que T i l d e no te quiere 
cual debiera, n i es el á n g e l de bondad 
que parece ser. A m í p r i n c i p i a á ofen-
derme, y casi me ar repiento de haber 
mediado con el p r o p ó s i t o de que p a p á 
te concediera permiso para casarte con 
ella. 
—Calma, calma, hijos m í o s — r e p i t i ó 
el s e ñ o r Pozzo a tu rd ido ;—no la a c u s é i s 
sin fundamento; t ú , E m i l i a , ponte eu 
su caso: que te hub ie ran separado de 
m í cuando eras p e q u e ñ a , y que de re-
pente me encontraras, ¿te a t r e v e r í a s i 
negarte á mis ruegos? 
— N o lo s é ; pero resulta induda-
ble que T i l d e se muestr;i i ng ra ta coif 
nosotros. 
— S í , s í , i n g r a t a — a ñ a d i ó C a m i l o , — 
pero yo no me conformo tan f ác i lmen 
te, y no piense su padre que me resig-
no. H o y mismo i r é á T n r í n , quiero 
escuchar de los propios labios de T i l d e 
lo que e l po rven i r me reserva. 
Cami lo estaba desconocido, con e l 
rostro desfigurado, los p u ñ o s crispados, 
el a lma ind ignada . E m i l i a , con los ojos 
llenos de l á g r i m a s , e l co razón repleto 
de suspiros, sollozaba. 
E n vano su padre i n t e n t ó calmarla , 
p r o d i g á n d o l e palabras consoladoras. 
A q u e l l a noche, ni el la n i su hermano 
d u r m i e r o u t ranqui lamente . Camilo no , 
c e só de ver en s u e ñ o s la imagen adora- : 
ble de T i l d e . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde. - F e b r e r o 8 de 1906. 
Teniaruos o lv idado que el ejercicio 
en los n i ñ o s const i tuye una medida h i -
g i é n i c a ; pero, e n t i é n d a s e bien, un ejer-
cicio p rudenc ia l y ordenado, nunca los 
trabajos, que forzosamente y s in m é t o -
do, t ienen que real izar en el A s i l o . Y 
exige tanto cuidado el ejercicio en los 
n i ñ o s , que en todos los paises c i r i l i z a -
dos, donde existen clases de Calisteuia, 
e s t á n á cargo de facultat ivos. Y esto, 
que á p r i m e r a v i s ta parece una sim-
pleza, deja en el acto de serlo, s i tene-
mos en cuenta, que si para p roporc io -
nar el desarrollo del n iño , l levamos 
mayor can t idad de trabajo del que 
pueden sopor ta r , indiscut ib lemente 
produciremos la fatiga, el cansancio, y 
tras todo esto, la enfermedad. B l ejer-
cicio t iene sus horas propias, sus i n d i -
caciones s e g ú n las condiciones f í s icas 
del n i ñ o , y debe emplearse m á s bien 
como pasa t iempo, que como t r a -
bajo. 
Y a que el escrito del s e ñ o r G i r a l t , 
me ha obl igado á hacer p ú b l i c a s estas 
consideraciones sobre el ' ' A s i l o de San 
Vicen te de P a u l " , no debo dejar en el 
t in te ro , una que considero rany impor -
tante. Me r e ñ e r o á que, s e g ú n los Es-
tatutos que r i gen en d icho A s i l o , sola-
mente pueden ser admi t idos en él, los 
hi jos l e g í t i m o s de l e g í t i m o ma t r imon io ; 
de suerte que, para los verdaderamen-
te desamparados, no existe la car idad, 
por el irresponsable de l i to de que sus 
padres, no c u m p l i e r a u con el precepto 
de casarse. 
N o quiero t e rminar , s in aprovechar 
la opor tun idad que me proporc iona el 
escrito del s^ñor G i r a i t , para fe l ic i ta r -
me de haber c o n t r i b u i d o con m i mo-
desto esfuerzo á que se e s t é eu tratos 
para que la Orden de las escuelas cris-
t ianas se haga cargo de l expresado 
A s i l o . 
A g r a d e c i é n d o l e mucho, s e ñ o r Di rec-
tor , la i n s e r c i ó n de este escrito, m á s 
que por la r e f u t a c i ó n que con é l hago á 
los informes de l sefior G i r a l t , por el 
bien ind i scu t ib l e que coa esto se presta 
á h i n iñez desvalida. 
Quedo de usted atento s. a. 
DR. G A B R I E L CUSTODIO. 
.Poco he de r ep l i ca r á las l í n e a s que 
anteceden. A p a r t e de que creo exage-
rados los informes del s e ñ o r Custodio, 
t a m b i é n yo quis iera que los n i ñ o s del 
A s i l o de Guanabacoa estuviesen en un 
palacio con todas las comodidades ape-
tecibles. Mas, ante la rea l idad de la 
v i d a , he de manifestar que una gran 
par te de los n i ñ o s pobres no asilados 
v i v e n m o r a l y mater ia lmente en m u -
cho m á s tr is tes condiciones que los su-
sodichos. 
N o gusto de mor t i f i ca r á nadie; pero 
s i me dejase l l e v a r de u n c r i t e r io como 
e l sefior Custodio, t e n d r í a bastante 
que decir de a l g ú n o t ro asilo en que 
hay cier to lu jo y confort para todo 
el mundo menos para los asilados. H i c e 
con t a l r a z ó n u n j u i c i o comparat ivo, 
porque tengo costumbre de ver las co-
sas á t r a v é s de cristales d i á f anos , lo 
mismo en u n sentido que en otro. 
M á s , por lo serio del asunto, no q u i -
siera haber pecado de op t imi s t a ; y se-
r í a opor tuno consul tar á los padres 6 
tutores de los asilados en Guanabacoa, 
para que d igan s i desean l levarlos á 
o t r o asilo. 
De ello s a l d r í a el mejor in fo rme pa-
ra aclarar este pun to . 
P. G I E A L T . 
De anoche. 
Estuve en e l Nac iona l , p a s é por A l -
b isu y tras una vue l t a por la retreta me 
d i r i g í en la gra ta c o m p a ñ í a de l s e ñ o r 
H é c t o r de Saavedra á cumpl imen ta r á 
un amigo. 
Se t r a t a del s e ñ o r Ricardo Dolz . 
E r a n los d í a s de este d i s t i n g u i d í s i -
mo caballero y se abrieron aquellos 
salones de su s e ñ o r i a l m a n s i ó n de la 
plaza de la Catedral para el g rupo s im-
p á t i c o de adictos y de í n t i m o s que 
acostumbra frecuentarlos. 
i 'na r e u n i ó n que se t radujo en la 
m á s encantadora de las soirées. 
Como que á realzarla y á embellecer-
la c o n t r i b u í a l a presencia de damas 
m u y elegantes, de caballeros m u y dis-
t ingu idos y de s e ñ o r i t a s tan bellas, tan 
interesantes como A n g e l i n a Blanco, 
M a r í a Teresa Zoi la , Car idad Ledesma 
y M a r í a Ta r i f a . 
E n torno de la d u e ñ a de la casa, l a 
elegante y m u y s i m p á t i c a s e ñ o r a Leo-
po ld ina L u i s de Dolz , s o n r e í a n g rac io -
samente sus dos encantadoras sob r in i -
tas, las hijas de M a r í a y Eduardo, mis 
dos l indas amigas M a r í a H e r m i n i a y 
Mar ina . 
Y entre las damas, formando una de-
liciosa t r i n i d a d , M a r g a r i t a Ponce de 
Edelmann, M a r í a A m b l a r d de P i c h a r -
do y la s e ñ o r a del d i s t ingu ido repre-
sentante J o s é A n t o n i o Blanco. 
Se hizo m ú s i c a . 
T e l l e r í a , el j o v e n y siempre ap l aud i -
do pianis ta vascongado, hizo las de l i -
cias del selecto a u d i t o r i o ejecntanto va-
rias piezas de su extenso y b r i l l an te 
repertorio. 
E n el comedor de la casa, pieza al-
hajada con exquis i to gusto, se s i r v i ó 
un buffet e s p l é n d i d o . 
L a soiréé, tan animada y tan selecta, 
fué la c o r o n a c i ó n de un d í a de satisfac-
ciones y de a l e g r í a s para el notable po-
l í t i co y para e l i lu s t r e ju r i sconsul to 
que en el foro, en la c á t e d r a y en la 
t r i b u n a b r i l l a entre las pr imeras y m á s 
salientes figuras de Cuba. 
Enhorabuena, una vez más , a l amigo 
d i s t i n g u i d í s i m o . 
Empiezan á repar t i rse desde hoy las 
invi taciones para el bai le de l 14 en los 
salones del Ateneo. 
H e visco las tarjetas. 
Proceden de la renombrada casa l i -
tográf ica de B u i z y demuestrau el buen 
gusto que en elegirlas ha tenido el se-
ñ o r P ichardo. 
En t i n t a v io le ta e s t á impresa la i n -
v i t ac ión y h a c í a una esquina, á modo 
de b lasón , aparece en relieves de oro y 
en a r t í s t i c o enlace el monograma do la 
sociedad. 
Los sobres que contienen las tarjetas 
l levan el mismo monograma. 
A s í , en oro y esquinado. 
A l pie de las invi taciones, suscri-
b i é n d o l a , figuran los nombres de F ran -
cisco de A r a n g o , Juan Francisco M o -
rales, Ignac io I r u r e , M i g u e l Morales, 
Jac in to Pedroso, J o a q u í n G u m á y Gus-
tavo de C á r d e n a s . 
Grupo s i m p á t i c o que compone la Sec-
ción de Recreo del Ateneo y Circulo de 
la Habana. 
Dos cosas se precisan en las i n v i t a -
ciones. 
U n a , que son in t rasmis ib les ; otra, 
que el bai le es de et iqueta. 
En ambos par t iculares se propone 
ser in f lex ib le tanto la Secc ión expresada 
como la D i r e c t i v a del Ateneo. 
Y m á s t o d a v í a . 
Que s e r á de r i g o r e x h i b i r á la entra-
da el b i l le te de i n v i t a c i ó n ó el rec ibo 
de mes. 
Tras el bai le del Ateneo, el de Pala-
cio. 
Gran r e c e p c i ó n del Presidente de la 
R e p ú b l i c a para la qne se i n v i t a r á a l 
cuerpo d i p l o m á t i c o y á l a buena socie-
dad habanera. 
i Y por q u é tan seguidas las dos fies-
tas? 
Ambas en l a misma semana. 
U n a es el m i é r c o l e s y la otra el sá-
bado. 
Creyendo hacerme i n t é r p r e t e de los 
deseos del mayor n ú m e r o , yo me per-
m i t i r í a i nd i ca r la conveniencia de que 
el bai le de Palacio se transfiriese para 
el s á b a d o siguiente, v í s p a r a del 24 de 
Febrero, fecha h i s t ó r i c a que no p o d r í a 
tener, f e s t e j ándo la de ese modo el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , una conmemo-
r a c i ó n mejor. 
E l mismo d í a 24 no s e r í a posible una 
fiesta de í n d o l e semejante por caer en 
domingo y ser carnaval . 
N o es m á s que una i n d i c a c i ó n . 
Modesta po r ser m í a , pero digna, por 
lo just i f icada, de que se la tome eu 
cuenta. 
A l g o del Casino Español. 
Siguen en este i n s t i t u to los p repa ra -
t ivos para el Carnaval . 
Y a e s t á n acordados los bailes. 
H a b í a s e dispuesto el p r imero para el 
s á b a d o 17, pero la D i r e c t i v a de l Cas i -
no, en vis ta de la r e c e p c i ó n que se ce-
lebra en Palacio esa noche, ha dispues-
to t ransfer i r lo para e l d í a siguiente , 
domingo. 
L o serie c o n t i n u a r á c e l e b r á n d o s e el 
Domingo de Carnaval el segundo b a i -
le, siendo el tercero el martes 2(5 y ce-
r r á n d o s e la temporada el 4 de Marzo, 
esto es, el domingo de P i ñ a t a . 
T o t a l : cuatro bailes. 
L l a m a r á eu todos la a t e n c i ó n el de-
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A L A H I J A D E L P R E S I D E N T E D E L O S E . U. 
La opinión general debe ser regalarle una pluma fuen-
te de válvula •Laugill ', la úniea que no mancha los dedos 
de tinta; solo vale 2$ y una máquina de escribir ^Chicago", 
que escribe en todos los idiomas y con todos los tipos de le-
da ^olo visite |39¡90. Y para cerrar los sobres un Humcdece-
dor de crisíal, muy bonito, recomendado por todas las direc-
ciones d^ higiene, solo vale 50 cts., y aquí tienen Yds. un 
conjunto superior é indispensable. 
gente: Salydor Eirea, me u tu 
corado de la casa, lo mismo los salones 
quft las escaleras y rez-de-chamsée. 
S e r á obra pr imorosa y de grao l u c i -
miento. 
De esto se encarga el gran a r t i s t a 
don A m a l i o F e r n á n d e z , el e s c e n ó g r a f o 
de A l b i s n , con el concurso del amigo 
M u r , don T o m á s M a r , presidente de la 
C o m i s i ó n de Fiestas de l Casino Espa-
ñol, que tan probado ya tiene en la Ha-
bana la al ta ca l idad de su gusto a r -
t í s t i co . 
A reserva de hablar m á s ampl iamen-
te sobre los bailes del Casino d i r é , por 
adelantado, que en todos t o c a r á l a o r -
questa de cuerdas de Tor roe l la . 
Como en las grandes soirre« del C a s i -
no Alemán y de los aaloRes elegantes. 
* 
A p r o p ó s i t o . 
E l Casino Español ha tamado palcos 
en Columbia para las carreras de auto-
m ó v i l e s del domingo. 
Los socios que lo deseen pueden acu-
di r , para proveerse del b i l le te de e n -
trada, eu todo el d í a de m a ñ a n a , y i e r -
nes, de ocho y media á once y media 
de la m a ñ a u a y de ocho á diez de la 
noche. 
Dichas entradas se e x p e d i r á n en la 
S e c r e t a r í a del Casino Español entre los 
socios que las sol ic i tan y mientras no se 
agoten, pues su n ú m e r o , como ya se 
s u p o n d r á , no es i l i m i t a d o . 
De paso d i r é ya que la C o m i s i ó n o r -
ganizadora de las carreras del domingo 
se ha visto obl igada á amp l i a r hasta 
250 el n ú m e r o de palcos. 
Las peticiones l lueven en Tenien te 
Rey 71. 
Para las damas. 
E l sombrero de moda e s t á en A u 
Pei i í Paris, la flamante casa de M m e . 
Ablanedo en la avenida de Obispo que 
tanto v i s i t an en estos d í a s de opereta, 
de fiestas y de carreras las s e ñ o r a s m á s 
d is t inenidas del gran mundo habanero. 
Son modelos de P a r í s . 
En todos a d m í r a s e la o r i g i n a l i d a d 
de la forma, completamente nueva, 
m u y elegante, m u y chic. 
Los adornos v a r í a n entre flores, cu-
tre t u l y entre plumas. 
Esos sombreros de t u l , l i fer i tos , s in 
copa apenas, son los que mejor acogida 
vienen recibiendo de las damas qne 
acuden en estos d í a s á A u .Petit Par ís , 
Xada m á s boni to n i m á s delicado. 
Quedan para m a ñ a n a muchos asun-
tos. 
Ent re otros, de bodas, de las noticias 
que recibo sobre la temporada de San 
Diego de los B a ñ o s y de una entrevista 
que acabo de tener con Narciso L ó p e z . 
H o y me fal tan t iempo y espacio pa-
ra m á s . 
Esta noche. 
Opereta preciosa como es Les Cío-
ches de Corneville se v e r á muy animada 
la sala de l Nac iona l . 
Es noche de abono. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
I I I 
E l Fiscal de la A a d i e n c i a de Santa 
Clara, Sr. G a r c í a Rarais, via ja , y esto 
no es malo, v ia ja con maleta, que tam-
poco es ma lo ; pero le roban la maleta, 
y esto es te r r ib lemente malo . Si la ma-
leta encerrase en su seno tales ó cuales 
escarpines, tales ó cuales medias, aque-
llos cuellos de cuello vue l to ; p u ñ o s de 
P u f í o n r o s t r o ó t i rantes de elast icotin 
b l indado ¡ q u é d ian t re ! se p o d r í a decir 
'• tai d ia h izo un a ñ o " y r e c é m o s l e por 
el alma á la maleta. M á s ¡ay! que la 
maleta no era maleta, como la g r u p a 
del ba turro . L a maleta guardaba un 
proceso ruidoso que d e s a p a r e c i ó hacien-
do mut i s en medio del m á s profundo 
silencio. E l proceso de L a Suiza con las 
muertes de Yi l l uendas é I l lance, con 
las heridas de otros y con bombas fósi-
les de d i n a m i t a iuexplosiva , ha pasado 
á mejores manos. E l que quiera tocino, 
dice el adagio, que tenga por ello, y el 
que quiera maleta, d igo yo, t é n g a l a á 
buen recaudo, porque si á seguro l le-
van preso y al fiscal h u r t a n ¿quién nos 
garantiza la l ibe r t ad personal, las p l u -
mas con que de hoy ea m á s nos adorne-
mos, y los ani l los que colguemos de los 
perendengues y a ú n del labio superior? 
Siento este h u r t o por la j u s t i c i a y 
por el descuidero: la j u s t i c i a p ie rde ; 
el descuidero no gana; G a r c í a Rarais 
se d a r á á todas los del averno, los de l 
averno r e i r á n hasta desencajar las i n -
fernales m a n d í b u l a s , y caco g e m i r á an-
te un tan precioso golpe dado en vago. 
D e s p u é s de los a ñ o s m i l p a r e c e r á e l 
proceso, por fojas, procedente de a l -
guna bodega; á fol io t a l , vuel to, en-
vuelto un medio de cotolone-, á fojas 
tantas, un medio de cotolone envuelto, 
y as í hasta el final, donde se l ee r á la 
firma del ins t ructor , se v e r á la r á b r i c a , 
y se a d m i r a r á el signo. S i g n é m o n o s , 
porque para m í santiguada que la cosa 
bien merece un bostezo in te rminab le y 
media docena de cruces hechas con re-
t i n t í n á boca abierta. 
Por ahora, apuesto tres pesetas á que 
no parecen n i l a Lola , n i la camisa, 
n i el chulo que se la l l evó . 
Con m o t i v o del casamiento de la I n -
fanta M a r í a Teresa, se ha ofrecido una 
dote de cien pesetas enfermas á cada 
m a t r i m o n i o que se realizara en M a d r i d 
el mismo d í a que el de la In fan ta . A 
pesar de ser viernes, d í a nefasto en las 
historias mundanas matr imonia les , el 
n ú m e r o de casamientos s u b i ó a lgunos 
puntos sobre el promedio d ia r io . Esto 
era de cajón. 
L o que no era de ca jón es lo otro. Con 
el mismo m o t i v o antedicho se of rec ió 
un regalo de cincuenta pesetas enfer-
mas á cada n i ñ o que naciese el mismo 
d í a en que se casara la Infanta . Y ¡ D i o s 
y ayuda! E l promedio de nacimientos 
es en M a d r i d de 43 sujetos, entre m a -
moueillos y mamonci l las , a s í l e g í t i m o s 
como naturales, pardos, blancos y co-
brizos. Pues aquel d í a nacieron ciento 
cincuenta ror ros! A v e M a r í a ! 
L a diferencia entre las dos cifras es 
elocuente, y tan c ier ta como elocuente. 
A h o r a ¿cómo, diablos, se ar reglaron 
esos chicos para nacer todos ellos en d í a 
s e ñ a l a d o con las cincuenta enfermas 
del ala? Porque es de creer que han na-
cido en efecto, pues de la leyenda de 
que los n i ñ o s los traen en un cajón de 
P a r í s ya no nos fiamos n i los chicos n i 
los grandes. 
Las artes que yo sé, con no ser pocas 
n i malas artes, no me resuelven esta 
i n t e r r o g a c i ó n , y bien merece que la 
ciencia tome baza en el asunto, y 
nos exp l ique esta coincidencia c ó m i c a . 
E l D r . G a r c í a M o u , que se trae la 
mar de ciencias al dedi l lo , me h a r á l a 
merced de darse por a ludido, y la de 
hablar para alusiones, porque yo, p r o -
fano, sigo y s e g u i r é , s i no me la borra 
a l g ú n luminoso informe, con la in t e r ro -
gac ión clavada en la frente. 
ATAXASIO RIVXRO. 
(ITERO Y OOLQMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
NOCHES TEATRALES 
Cuerdos y locos. 
L a zarzuela estrenada anoche en 
en M a r t í , l e t ra de nuestro c o m p a ñ e r o 
M . P i za r ro y m ú s i c a de l maestro A n -
k e r m a n ; no d e s p e r t ó g ran entusiasmo 
en el p ú b l i c o . 
Tiene escenas interesantes y m á s de 
un chiste b ien escogido; p r o m e t í a u n 
feliz desarrol lo y buen final; pero en el 
transcurso de la obra flaquean un poco 
los d i á l o g o s y esto les qu i t a i n t e r é s . 
Con m á s p r e c i s i ó n en los fines que a l l í 
muestran los personajes y con un des-
enlace m á s concreto, hubiera gustado 
bastante. 
L a m ú s i c a es m u y aceptable y t iene 
trozos bonitos. 
MONTBCRISTO. 
EN E L FRONTON 
Par t idos y quinielas que se j u g a r á n , 
hoy, jueves S, á las ocho de la noche 
en el F r o t ó n J a i - A l a i : 
Frimer partida á 25 tantas. 
Ent re blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i a a c i ó a del 
p r i m e r pa r t i do . 
Secundo partido á SO tantes. 
Ent re blancos y azulea. 
Seguhiá quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n del 
segundo pa r t ido . 
i A T H C I H ! . . . . P E C O N V I E N E 
La Física Moderna 
DE 
Oficina: Mercaderes 16 s altos, Telefono 3281 
alt 
T E J I D O S , S E D E R I A Y F A N T A S I A S 
TELÉFONO 1 0 7 4 - S A L U D NUM. 9 
Queriendo real izar en breve plazo todas las existencias de inTierno, y para 
conseguirlo, hace una gran rebaja de precios; a s í es que deben aprovechar esta 
opor tun idad , cual no v e r á n otra, para hacer sus compras en este estableci-
miento. 
E l extenso su r t ido de abrigos, tales como capas, carr icks , p a l e t ó s , m o n t e -
carlos, etc.. etc., se impone salir de ellos; por lo tanto, se r e a l i z a r á n á menos 
de su costo en fáb r i ca . 
T a m b i é n quiere sal i r á como quieran pagar, de todas las lanas, frazadas 
y d e m á s efectos de inv ie rno . 
Para los p r ó x i m o s carnavales cuenta L A F I S I C A MODERNA con 
un extenso y m u y var iado sur t ido de sedas á precios nunca vistos. 
En su departamento de S E D E R I A hay completo su r t ido de cuanto abraza 
este ramo á precios s in competencia. 
X a d i e puede compet i r en vender barato con la popula r F I S I C A MO-
D E R N A y se demuestra d ic iendo qne todo, absolutamente todo, se recibe d i -
rectamente y en condiciones ventajosas de los pr inc ipa les mercados d e l mundo . 
L a Física Moderna," 
C 218 atl 8t-30 
G A C E T I L L A 
POR LOS TEATROS.—Para esta no-
che aminciase en el Nac iona l l a p n -
m<ri v ú n i c a r e p r e s e n t a c i ó n , s e g ú n re-
zan los carteles, de la preciosa opereta 
en t res actos t i t u l a d a L a s Campanas de 
Corneville. 
Los papeles de Scrmolina y Germana 
e s t á n respectivamente á cargo de la 
Per re t t i y l a Fontana. 
Toman t a m b i é n parte en la represen-
tac ión los s i m p á t i c o s Poggi y B e r t i m . 
Koche de abono. 
E n obsequio de los s e ñ o r e s abonados 
d a r á m a ñ a n a la empresa una func ión 
de flores. 
Y para e l s á b a d o p r e p á r a s e el estre-
no de la opereta Friné. 
Nueva en la Habana. 
A las siete abre sus puertas A l b i s u 
para la tanda c i n e m a t o g r á f i c a en ob-
sequio del mundo i u f a n t i l . 
D e s p u é s empieza la zarzuela. 
Para é s t a se ha combinado el progra-
ma con tres tandas á cual m á s atrac-
t iva . 
Helas a q u í : 
A las ocho: Las Zapatillas. 
A las nueve: E l Mozo Crúo. 
A las diez: E l Sueño de la Inocencia. 
L a p r i m e r a por la Rovi ra , la segun-
da por esta misma t i p l e j u n t o con la 
A r r e g n i y l a tercera por la Calvo. 
M a ñ a n a , L a reina del couplet y re apa-
r i c ión de la s i m p á t i c a ; t i p l e Elena Pa-
rada con L a Tempranica. 
Boni to cartel es el combinado para 
hoy por l a empresa del favorecido Mar-
t í . 
V a p r i m e r o L a Trapera; d e s p u é s L a 
peseta enferma y como fin de fiesta 
Cuerdos y locos. 
Es noche de aplausos para la Pastor. 
F u n c i o n a r á el Polijscoj)io que tanto 
p ú b l i c o l l eva todas las noches á los j a r -
dines de M a r t í . 
E l s á b a d o , gran novedad: la l i nd í s i -
ma opereta D o ñ a Juanita, por Espe-
ranza Pastor. 
Y en A l h a m b r a figurau hoy en e l 
cartel dos obras que siempre dan b u e -
nas entradas y en las cuales se lucen 
y son aplaudidas L i n a Frutos y Blanca 
V á z q u e z . 
V é a n s e a q u í : 
A las ocho: Batalla de tiples. 
A las nueve: Los Artilleros en Cam-
pa ña. 
Punto final. 
E í í E L C A N E Y ! — 
A l l á arr iba, en el Caney, 
la i n a u g u r a c i ó n celebran 
de un monumento que diga 
que hubo al l í una acción de guerra. 
Si nosotros l e v a n t á r a m o s 
memoria á nuestras refriegas 
no existiera sin p i r á m i d e 
un punto en toda la t ierra, 
n i en el mar onda salada, 
ni nube en la al tura e té rea ; 
pero tan solo queremos 
levantar estatua inmensa 
á Vales, porque ha inventado 
los rusos de L a Eminencial 
L A FÍSICA MODERNA. — L lamamos la 
a t e n c i ó n del anuncio en que se d á cuen-
ta de las preciosas novedades que han 
llegado a l g ran establecimiento de ro-
pas L a F í s i ca Moderna, Sa lud 9. 
Para los carnavales hay a l l í remesas 
de g é n e r o s de l í i t i m a novedad que han 
de causar profunda s e n s a c i ó n á toda la 
Habana. 
Y en lo que respecta á g é n e r o s de 
inv i e rno t ienen gran sur t ido de ca r r ick , 
pa l e tó s , macfarlands y abrigos de toda 
clase, s e g ú n los ú l t i m o s figurine3 de la 
sociedad elegante europea. 
H a g a n una v i s i t a á aquella casa y so-
bre todo las damas, que e n c o n t r a r á n a l l í 
lo m á s selecto de la moda. 
L A CLÉO EN M A D R I D .—L a Ciéo de 
Merode, la c é l e b r e ba i l a r ina de la Gran 
Opera de P a r í s , acaba de presentarse 
ante el p ú b l i c o m a d r i l e ñ o en el teatro 
de l a Zarzuela. 
Con este m o t i v o la prensa de la Cor-
te ha refer ido m i l y tres a n é c d o t a s de 
la ar t is ta . 
U n a de ellas, entre las m á s intere-
santes, es la que m á s ha con t r ibu ido á 
popular izar el nombre de la Cléo. 
Se t r a t a del E e y de los belgas. 
Este monarca, que es t á interesado en 
una de las grandes empresas indus t r ia -
les de A f r i c a , fué á P a r í s para contra-
tar un e m p r é s t i t o . L a menor indiscre-
ción p o d í a comprometer el é x i t o del 
negocio, y á un amigo del Rey, boule-
vardier y parisiense que conoce á sus 
paisanos, se le o c u r r i ó desviar la aten-
c ión de l p ú b l i c o , para que é s t e no se 
fijase en las conferencias que e l sobera-
no celebraba frecuentemente con los 
banqueros. 
E l d í a que l l e g ó el rey Leopoldo á la 
capi ta l francesa se celebraba en los sa-
lones de L e Fígaro uno de los t é s que 
suelen ser tan d ive r t idos y originales, 
y á los que concurre el ttsut P a r í s mun-
dano. 
E l amigo del Rey con tó en la mayor 
reserva, que es la manera de que las 
not icias c i rcu len con ex t r ao rd ina r i a ra-
pidez, que Leopoldo iba á P a r í s domi-
nado p o r una p a s i ó n invencib le , pues 
estaba enamorado de la Cléo de Merode. 
A l d í a siguiente a p a r e c í a n en los pe-
r i ó d i c o s c r ó n i c a s y sueltos picantes, 
que fueron el tema de las conversacio-
nes en todos los c í r c u l o s parisienses. 
Mien t ra s tanto, el soberano belga ne-
gociaba t ranqui lamente con los banque-
ros, y cuando q u e d ó hecho el e m p r é s t i -
color nogal 
ó 






en l a 
Palangana 
¡A C e n t é n ! 
m ñu i OBISPO IÍ 
to , se m a r c h ó de P a r í s , agrade,.-
á su amigo el boulevardier la f ^ j H 
que se le había ocur r ido . 1 % 
A L E G R E X-ERSPEOTIVA. — j - , 
abocados á u n sin n ú m e r o de fi^ 
tan alegres como s i m p á t i c a s , emn ^ 
do por las carreras de automóviles-
navales, batallas de flores, fiestí ^ 
t r i ó t i c a s . . . y la mar de fiestas; y 
es lógico, hay que l levar á lóg 
b e b é s que son las flores del hV 01 
para luc i r los en tanta fiesta es', 
pensable equiparlos en la casa 
fonso Paris que como todo el maud ^ 
be es hoy la casa que se impone ñS 
f a m i l i a que e s t é bien con su bolsiii * 
desee vest i r á sus n i ñ o s con el c^i /0, 
r i s i é n que esta casa tiene acreditad ^ 
E n Obispo 96 se r e -
por e l t e lé fono n ú m . 99 
toda la isla. 
reciben encara 
• 
R E T R E T A — P r o g r a m a de las pu 
que e j e c u t a r á la Banda del Caerp0Z? 
A r t i l l e r í a en la retreta de esta noch 
de ocho á diez, en la Plaza de Arm 
Marcha m i l i t a r Estrada Palma \t-
rau l t . ' 
Ober tu ra de la ó p e r a Guillermo Xeij 
Ross in i . • 
Polaco de Concierto, Thiere . 
Se lecc ión de la ó p e r a Fausto, Goanoi 
Tanda de valses Mutinuring 
H a l l . " 
Serenata Morisca, C h a p í . 
D a n z ó n E l Ferrocarril Central j 
P e q u é . 
T w o Step Saludo á América, Lincolj, 
Jtíl Director Jefe de la Banda 
J . Marín Varona. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n a c r i ada es despedida del serTicii 
por i n c o m p a t i b i l i d a d de carácter coa 
la s e ñ o r a de la casa, y pide un certifi, 
cado. 
i Y q u é quiere usted qne dig»f-_ij 
pregunta el ama. 
— L o que usted quiera. Basta coi 
que haga constar que he tenido pacieí. 
c ía para su f r i r l a á usted tres meses. 
L a higiene prohibe el abugj 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todoi 
la de L A T R O P I C A L . 
ANUNCIOS 
Glíica fle cMii s i l 
D E L 
Doctor REDONDO. 
B u e n o s A i r e s a . 1, H a b a n a . 
Horas de consulta de sol á sol, y desde V. it 
Diciembre 905, son gratis. 
0 335 26-8 F 
Puede llamarse un gran triunfo el de los ú> 
inacenes de tejidos y seder ía , y el de su órfK 
no en la prensa que circula de mano en nuol 
No vale hacer anuncios cuando el cliente»! 
efectuar sus compras, se le dice que no htfi 
que se acabó. '> 
LA OPERA 
nunca dica que no hay, siempre dice: íif 
mas; por eso es un gran triunfo el de nueiW 
periódico traperil. 
E l cliente liega, pide, compra, admira tt bl-
ratura y queda satisfecho de la cusa. 
X-ast O;po:ra; 
G A L I A N O 7 0 
Pidan la famosa tintura D U B E A U . 
tl-8 
P E R D I D A 
Anoche, frente al teatro Nacional, se ha«< 
traviado un boa blanco, la persona queseslr* 
va devolverlo, en Cuba 51. será gratifica da gr 
nerosamente. 1931 t l ^ igf i , 
P A R A L O S C A R N A V A L E S . —Se vende « 
proporc ión un tren para particular, compu*»" 
to de un Mrlord Courtiller, un hermoso caoî  
lio american?, joven, sano y de braao; .l*n',! 
monera,. Puede verse á todas horas, calle «7 
11 esq. del Paradero de Lourdes é informei" 
los altos del Banco de Canadá, de ÍH a 
1925 ti-S ni4"9 
E L P A S A J E , Zulueta 32. entre Obrapl» ¡ 
Teniente Rey, necesita local para colocar 
diluvio de g é n e r o s blancos de hilo. J ^ S C 
á m a n o . ^ vestidos, sábanas, paños de m 
etc., etc.) y hace con tal motivo nuT?v^l, h0< 
jos en camisas, pantalones, etc. De8ir.j;uL 
camisas de Irlanda i 76 cts. plata.—»6 
calzoncillos, pañue los por docena» 6 m 0̂1(J, 
con descuentos, según cantidad. Los ?T. ^t 
son fijos y en la moneda que en cada arw 
se exoresa. 1652 alt 652 
ALBERTO MARIU 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. HA?«íí 
1647 
M U E B L E S . 
Nadie compre sin antes pasar por * 
84 " L a Perlas que realizamos u n s r a n s u r ^ 
de muebles, camas, espejos, lámparafit 
y máquinas de coser, t ó o o muy barato 
173? 2«a-6 * 
ASOCIACION 
D E 
D E L A HABANA 
S E C R E T A R I A ^ 
Por acuerdo de la Junta general eri 9* 
naria celebrada en la noche del día a<w ^ 
convoca á los señores 
asociados rbjanl» 
clones generales de Directiva P31"..1^ eüf9 
de 1808-1907 (mitad solo por el a5o,1!^entfo¿' 
acto tendrá lugar on los salones áei i ^ í l á*1 
esta Asociac ión el p r ó x i m o d o m m í 0 
mes actual. . iinP|r 
L a e lecc ión será para un P r e s i d e n u . j ^ , , -
mer Vicepresidente, un segundo Vicci' 
te, treinta Vocales y diez Suplentes. ¿sl$» 
L a votación dará comienzo á la9,f hor» *: 
y terminará á las ocho de la n°cQtp'0 y l o ^ 
que se cerrarán las puertas del CeQ g0'cioí 
que hayan votado todos los señores 
se hallen dentro de él se procederá »ióI1 p»r» 
tinios parciales de cada Mesa de jl^nt»1* 
luego hacer el resumen generali 
acta y proclamar los elegidos. ha»*. 
Para comodidad de los señores soci y »» 
en los salones diez mesas de ^ „n(ia l09"* 
frente de cada una un cartel indlC*t"ren»<!,, 
meros de los recibos que pueden vow» 
Ha mesa. i«srcq0! u 
Para ejercer el derecho electoral ^ . ¡ ^ (je^ 
indispensable la presentación del ^ otro 
cuota general del mes de Enero y. „ 
cumento, y estar comprendido 
ÍS 
juuiDyaiioauxo i a presenl^l*<^l,-'" " OV" 
cuota general del raes de Ener0nyi0 que 
cumento, y estar comprendido en, ,e i o s ^ 
íepttia el inciso 10; del art ículo u - ^ 
tutos sociales. . „ ¿p] 
L o que se hace públ ico de orden ^ seftor 
sidente p.s.r. para conociraient0 a 
asociados. 
Habana 5 de Febrero de Iwo. 
E l Secretario, „ .j/,7/7"*" 
Mariano Fa!1'wAÍ 
1687 6a-5 
Imprenta y Estereotipii it\ BIARIO M ^ 
PRADO Y TENIENTE 
